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D E A Y E R 
L H0V0R A LAS MISIONES 'DI-
PLOMATIOAS DE AMERICA. -
CONCIERTO EX EL SENADO. 
Madrid, 10. 
En el Palacio del Senado y en honor 
las misiones diplomáticas que han 
concurrido a las fiestas conmemorati-
vas del Centenario de las Cortes de 
Cádiz, se celebró ayer tarde una fies-
ta musical cuya ejecución estuvo a 
cargo de la banda municipal de Ma-
drid. 
La sala de sesiones de la Alta Cá-
mara estaba espléndida y hermosa-
meiite decorada con plantas y milla-
res de luces eléctricas multicolores, 
ocupando las tribunas elegantísimas 
damas, ricamente ataviadas. 
Recibieron en el vestíbulo del Pala-
cio a las representaciones diplomáti-
cas de las Repúblicas hispano-america-
nas, el presidente interino del Sena-
do, don Antonio López Muñoz; los vi-
capresidentes, Duque de Montellano, 
Mñores Ochando y Portuondo; y los 
Secretarios, señores García Molinas, 
Ranero (don Juan), Marqués de Lau-
rencín y Conde de Berna. 
Ocupaban los escaños el Gobierno 
en pleno, muchos diputados a Cortes y 
senadores, las , autoridades superiores 
y representaciones de la prensa perió-
dica, centros y corporaciones cientí-
ficas y literarias, etc. 
Formando animado grupo con el se-
ñor Canalejas y los Ministros de Esta, 
do. Instrucción Pública y Gracia y 
Justicia veíanse al expresidente de la 
República Argentina, señor Figueroa 
Alcorta, y al señor Cáceres, expresi-
dente del Perú. 
La banda municipal de Madrid in-
terpretó magistralmente obras españo-
de los más celebrados composito-
res, siendo aplaudidísüna. 
En ocho salones del Palacio, tan nu-
bosa era la concurrencia, sirvióse 
^ rico buffet. 
La fiesta resultó brillante y las mi-
nones diplomáticas salieron de ella 
^placidísimas. 
OTRA FIESTA EX EL ATENEO. — 
DISCURSO DE MORET.—CONFE-
RENCIA DE LA SEÑORITA PE-
^ANA AURORA CACERES. — 
OVAGIOX INTERMINABLE. 
Madrid, 10. 
Attí0^ 56 celebró una velada en el 
bien ^entífico Y Literario, tam-
máti.!11 ?onor de las misiones diplo-
2 ^ de América. 
UorlCUrrÍero11 éstas- el Gobierno, las 
/¿¡ciones culturales, personal de 
paciones extranjeras, escritores, 
artistas y gran número de señoras y 
ateneístas; ocupando la presidecnía de 
honor las señoritas Aurora y Evange-
lína Cáceres, hijas del expresidente de 
la República del Perú. 
Don Segismundo Moret abrió la ve-
lada con un discurso grandilocuente 
en que hizo la presentación de las se-
ñoritas Cáceres, encomiando vivamen-
te los libros publicados por Evangelí-
na, elogiando la labor literaria que 
realizan los poetas y escritores de la 
América latina, entre ellos el hijo del 
señor Figueroa Alcorta que en Cádiz 
obtuvo sonados triunfos académicos, 
y consagrando a España y América 
un canto de amor y de confraternidad 
que el público, entusiasmado, acogió 
con delirantes manifestaciones de 
aplauso, felicitando vivamente al ilus-
tre tribuno, cada día más inspirado y 
siempre joven para enaltecer la ora-
toria. 
La señorita Aurora Cáceres, acla-
mada y vitoreada, levantóse de su si-
tial y leyó con hermosa entonación y 
sugestivo énfasis, una conferencia in-
teresantísima, reseña histórica de los 
poetas peruanos y de los poetas espa-
ñoles que residieron en el Perú, inter-
calando en la disertación poesías de 
Gálvez, Bustamante, Alanza y Bedon-
ta, cuya lectura, por cansancio de la 
voz. confía a poetas y escritores ma-
drileños que ocupan puestos inmedia-
tos al estrado, y termina con brillan-
tísimo epílogo haciendo caluroso elo-
gio de la Madre Patria, del intenso ca-
riño que le profesan sus antiguas Co-
lonias, especialmente los elementos di-
rectores de la mentalidad americana, 
panegiristas, a su vez, del idioma de 
Cervantes, al que enaltecen con su ins-
piración, su estro y sus estudios his-
tóricos, científicos y literarios. 
La señorita Aurora Cáceres alcanzó 
al terminar una ovación inenarrable, 
dejándose caer sobre ella flores y pa 
lomas, que amorosamente recogía y 
besaba, repitiéndose las aclamaciones, 
los vítores y los aplausos. 
CONTRA LOS TRAFICANTES Y 
FOMENTADORES DE LA EMÍ-
GRACION. — EXCITACION AL 
MINISTERIO FISCAL. 
Madrid, 10. 
E l Consejo Superior de Emigración 
ha dirigido un escrito al Fiscal del Su-
premo excitándole a que se redoble la 
persecución contra los agentes reclu-
tadores de emigrantes, los cuales vie-
nen realizando una escandalosa labor 
de propaganda haciéndoles promesas 
engañosas. 
E l nuevo Fiscal prométese secundar 
al Consejo Superior de Emigración en 
la forma más decisiva, sin contempla-
ciones en el castigo de los explotado-
res de emigrantes. 
LA 'HUELGA EN EL FERROOA-
RRIL CENTRAL DE ARAGON. — 
SOLUCION SATISFACTORIA. — 
CONORESO FERROVIARIO. 
Zaragoza, 10. 
Se ha solucionado satisfactoriamen-
te la huelga de obreros en el ferroca-
rril central de Aragón, normalizándo-
se el servicio de trenes. 
La afluencia de forasteros a las fies-
tas del Pilar, es considerable. 
Numerosas cuadrillas de obreros 
trabajan día y noche para sacar de las 
estaciones del ferrocarril las mercan-
cías que por consecuencia de la huel-
ga quedaren sin circulación. 
Proyéctase la celebración de un 
Congreso Ferroviario en que se juz-
gue la huelga, desde su iniciación, ana-
lizando las causas que determinaron 
el paro, los resultados obtenidos y la 
actitud y procedimientos adoptados 
por sus inspiradores y directores. 
LA HUELGA CONTINUA EN LOS 
FERROCARRILES ANDALUCES, 
EXCEPTO EN LAS LINEAS DEL 
SUR. 
Alicante, 10. 
Les ferroviarios andaluces, excepta 
los de las líneas del Sur, persisten en 
su actitud. 
Han solicitado permiso para cele-
brar un mitin y cuentan con que las 
sociedades obreras, por razones de so-
lidaridad, habrán de secundarlts, de-
clarando la huelga general. 
D E HOY 
MALBRAN EN VIAJE A PARIS.— 
CARIÑOSA DESPEDI DA. 
Madrid, 11. 
Ha salido para París el señor Mal-
1 brán, agregado a la misión diplomá-
tica de la Argentina en las fiestas 
i de Cádiz, que en representación de la 
' marina de guerra de la República 
del Plata depositó sobre la tumba del 
almirante Ckrvera, en el Panteón de 
Marines Ilustres de San Fernando, 
: una artística y monumental corona, 
testimonio de admiración y cariñoso 
recuerdo al héroe del combate na-
| val de Santiago de Cuba. 
E l señor Malbrán ha sido objeto 
de una cariñosa despedida, en la que 
figuraban numerosas representacio-
nes y del Ministerio de Marina y al-
tos empleados del Museo Naval,, di-
plomáticos y de*¿gaciones del Gobier-
ne y autoridades superiores. 
UNA VAGONETA QUE DESCA-
RRILA.—SIETE HERIDOS. 
Madrid, 11. 
En Oarcedilla, Colmenar Viejo, se 
ha desprendido de uno de los trenes 
una vagoneta que recorrió velocísima 
más de un kilómetro de la línea, des-
carrilando en una curva. 
Siete obreros qrk iban en la vago-
neta fueren despedidos al ocurrir el 
descarrilamiento, resultando todos 
ellos* heridos de gravedad. 
PEPITO VEGA, EL VIOLINISTA 
AVILESINO, MATA POR I M -
PRUDENCIA A UNA HERMANI-
TA SUYA. 
Avüés, 11. 
E l notable y precoz violinista de 
esta villa Pepito Vega, niño de cator-
ce años, cometió una imprudencia 
que privó de la vida a una hermani-
ta suya. 
Jugando con un revólver, que creía 
descargado, se lo aplicó a una sien de 
su hermanita y dando al gatillo se 
efectuó el disparo que dejó muerta en 
el acto a la infeliz criatura. 
Al sentir la detonación y contem-
plar en tierra, bañada ên sangre, el 
cadáver de su hermana, Pepito Vega 
y algunos de los familiares de éste 
que acudieron en los primeros ins-
tantes al lugar de la desgracia, su-
frieron síncopes, desarrollándose es-
cenas dolorosas. 
El padre de Pepito Vega había sa-
lido para Oviedo a gestionar qué la 
Diputación subvencionase los estu-
dios superiores del precoz artista, y 
a él pertenecía fel revólver que causó 
el tristísimo accidente. 
UN AUTOMOVIL POR UN PRECI-
PICIO.—DOS MUERTOS Y DIEZ 
Y SEIS HERIDOS. 
Gerona, 11. 
En la carretera de Perpignan, Piri-
neos orientales, cerca de la frontera 
francesa, un ómnibus-automóvil lan-
zóse por un precipicio, destrozándose 
completamente, pereciendo dos pasa-
jeros y resultando heridos de grave-
dad diez y seis más que viajaban en 
el ómnibus. 
INCENDIO DE UN ALMACEN DE 
M ADERAS. — PERDIDAS CON-
SIDERABLES. : 
Oviedo, 11. 
Ha sido destruido por un incendio 
el almacén de maderas que en Trubía 
poseía don Wenceslao Alvarez. 
E l fuego tuvo por causa la rotura 
de un cable eléctrico. 
Las pérdidas son de mucha consi-
deración. 
FALLO ABSOLUTORIO.—DENUN-
CIA DE UNO DE LOS JURADOS, 
POR INTENTO DE SOBORNO. 
Orense. 11. 
En la Audiencia de lo Criminal ha 
sido vista en juicio oral y por jura-
dos la causa seguida contra Manuela 
Blanco, a quien se acusaba de haber 
asesinado al párroco de Santa Eulalia 
de Beiro (Rivadabia) en cuya recto-
ral estaba colocada como criada de 
servicio. 
E l Jurado absolvió por falta de 
pruebas a la procesada y ésta fué 
puesta inmediatamente en libertad. 
Uno de los miembros del Jurado 
denunció, después del veredicto, que 
otro de sus compañeros había inten-
tado sobornarle para obtener el voto 
i del denunciante en sentido que con-
trariaba los dictados de su conciencia. 
De la denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción, para ^ísclare-
. cimiento del hecho. 
E L I O D E O C T U B R E 
Día de extraordinario movimiento 
fué el de ayer en la Habana. La pdí-
iics. dió brillantez insólita a la fecha 
patriótica que se conmemoraba. Y los 
eonjuncionistas supieron sacarle es-
pléndido partido. 
El 10 de Octubre empezó mal y aca-
bó bien. 
Empezó mal, porque en cuanto so-
naron las doce de la noche del miérco-
les, se generalizó un fuego graneado de 
fusiles, pistolas aLitomáticas y revól-
veres, que causó algunas vícti-
mas; y porque invadió nuestras ca-
lles crecido golpe de gentes tocan-
Jo tambores .africanos y entonando 
canciones de subido color ñañigo ¡ todo 
lo cual desdice de la cultura de este 
pueblo, cuyas autoridades no debían, 
para su bueh nombre, consentir seme-
jantes excesos. 
Y acabó bien el día porque los polí-
ticos, a pesar de la pólvora que los ex-
citaba, no se enardecieron ni se d-̂ s-
niandaron. 
Los conjuneionistas habían tomado 
tres teatros para otros tantos mítines 
—^Nacional," "Politeama" y " A l -
bisu.'^—Los liberal'is zayistas pensa-
ban efectuar otra reunión en el Par-
que Central, pero el señor Laredo Bru 
—con mejor criterio que el Alcalde <ie 
Colón—evitó que tal sucediese, re^o-
nociendo a los conjuneionistas el dere-
cho de prioridad que tenían. 
Acertó, como era lógico, el señor La-
redo. En los tres teatros no cupieron 
los adictos a la candidatura Menocal-
Varona, y con ese motivo se improvi-
saron varios mítines en la vía pública, 
frente al Parque Central. Si en éste 
hubieran estado los zayistas, quién sa-
be lo que habría ocurrido entre ambos. 
Las fiestas de la Conjunción queda-
ron a cual más lucida, y fué una de-
mostración sorprendente de que en la 
Habana cuenta aquella con una fuer?a 
muy grande, que pocos le aupruraron al 
principio de la campaña. 
Hubo inmensa muchedumbre, entu-
siasmo desbordante y espíritu de or-
den. 
Para los concurrentes resultó la no-
ta más fuerte la lectura del cable del 
Ministro americano Mr. Baupré, des-
mintiendo la declaración que se le 
achacaba respecto al posible triunfo 
del señor Zayas. 
Nosotros no le dimos nunca impor-
tancia a esa supuesta declaración, que 
tanto agradó a los zayistas y tanto 
mortificó a los conjuneionistas. Dema-
siado sabíamos que un diplomático, 
por indiscreto que fuese, no podía in-
currir en semejante indiscreción. El 
gobierno americano, muy preocupado 
con las elecvdones que allá se preparan, 
no desea favorecer a ninguno de loa 
partidos que aquí luchan, ni inmis-
cuirse ahora en los asuntos cubanos. 
Si salimos bien de estas andadas, no 
abrirán los yanquis la boca; si sali-
mos mal, harán lo que crean conve-
niente, con tiempo y reposo, pues en-
tonces ya ellos habrán solucionado por 
cuatro años sus asuntos interiores. 
La política se condujo ayer muy co-
rrectamente en la Habana y en toda 
la isla, y los conjuneionistas, que su-
pieron aprovecharse de la oportuni-
dad, pueden estar satisfechos del éxi-
to de propaganda que obtuvieron, do-
mostrando robustez, empuje y amor al 
orden. 
Ayer corrió alguna sangre, pero no 
la hizo brotar la política, sino la in-
consciencia de ciertas gentes y el de-
cidido empeño que hay en correr la 
pólvora. 
Ya es hora de que se supriman to& 
tirites y los tambores en las conmemo-
raciones de fiestas patrióticas, pues 
con lo uno, que es bárbaro, y con lo 
otro, que es salvaje, no se honra, siuo 
se desacredita a la Patria. 
El último 4 de Julio no sonó un solo 
disparo en Nueva York. 
En la Habana debía suceder lo mis-
mo el próximo 24 de Febrero. 
C A R I D A D 
Se ha demostrado que en el Correc-
cional de Guanajay pasan, o por lo me-
nos han pasado cosas horribles. 
Y unos han culpado a los directores 
de aquel asilo, y otros al reglamento, y 
otros al Gobierno, 
Puede que todos tengan algo de cul-
pa ; pero a nuestro juicio el principal 
culpable es el régimen antirreligioso 
que padecemos. 
Sin religión no hay caridad. 
Y sin caridad no hay sacrificio, 
Y sin sacrificio no es posible pres-
tar a los niños pervertidos o en camino 
de perdición los cuidados que recla-
man sus almas enfermas. 
Hace más una madre cristiana con 
su fe en Dios, que todas las filosofías. 
Y la madre cristiana sólo puede ser 
sustituida por la Hermana de la Ca-
ridad. 
Esto, agrade o no a los librepensado-
res, es lo que proclaman a gritos los 
hechos horribles del Correccional d* 
Guanajay. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
B A R O M E T R O S 
A n e r o i d e s , B u r d o n , A l t i m é t r i c o s 
c o m p e n s a d o s , R e g i s t r a d o r e s , R i -
c h a r d y d e c u a n t a s m a r c a s s e 
c o n e c e n . = = = = = = = 
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" E L M O D E L O " 
la mejor casa para camisas 
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PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad «n general, escrófula y raquitismo de los niños. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
DR. GABRIEL M. UNDA 
D« 1« tacaltad de Par ís 7 Bacvela «te Virus 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Gargranta y Oído. 
Coasnltaa de t fi 3. Aaalatad nflm. 5*. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
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T o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s s o n n u e s t r o s m e j o r e s a m i g o s . 
¿ P O R Q U E ? Porque saben que todos los artículos que vendemos 
son de calidad superior y que en cuanto a precios, basta una mirada 
a nuestra vidriera para convencerse de su modicidad. = 
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N I N G U N PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
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Comiir.ica á ias BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante 





R G A I 
Indiscutible superioridad so- r \ 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
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B A T U R R I L L O 
•Confiesa " E l Comercio" en su pa-
triótico artículo Hacia el abismo," 
que jamás pensó en que pudiera ve-
nir un período como este de odios y 
'de crímenes; que nunca creyó que el 
Bectarismo llegara a envenen&r la con-
ciencia de este pueblo, haciéndole per-
der la noción de su propio decoro, de 
la propia dignidad nacional. Yo sí lo 
pensé, lo temí, lo vi venir clara y di-
rectamente, como resultado de los cua-
tro años de desgobierno, y consecuen-
'cia de la general ineducación. 
Para el colega, en ningún período 
de la existencia nacional fueron más 
profundos los odios; nunca m̂a injus-
tificadas y" cieg'as las violencias. Y 
.pide un alto contra el imperio de la 
¡brutalidad. Y declara, "a l f i n , " que 
la personalidad cubana corre hacia el 
abismo. Estaba corriendo mucho 
tiempo hacía, la empujábamos nos-
otros mismos; no cabía protestar de 
quien quisiera por deber moral ayu-
darnos a conservarla jimponiendo paz 
y justicia. Se hundirá, si Menocal no 
triunfa; si triunfando, no se resignan 
•cívicamente los contrarios; si el que 
'triunfe no vence en lid legal y serena; 
'si el escudo del tminfador se tiñe de 
sangre de hermanos, porque la codicia 
,y la ambición hagan de los fanatiza-
dos instrumentos políticos, asesinos sa-
Ifiudos. 
> Había una probabilidad de que la 
«lección de Zayas, si tiene mayoría 
efectiva, fuera aceptada sin protesta, 
0 la de Menocal sin ira; la acción fis-
¡calizadora, amistosa, desinteresada y 
[leal de quien tiene ante el mundo to-
da la responsabii dad de nuestras cul-
pas, y fuerza en sus manos, aplastan-
te, para asegurar la personalidad na-
iGonal contra los propios cubanos per-
turbadores de la paz y del trabajo. 
1 Ahora hablamos de la misión de 
Shocum, de la venida de Greeble, de 
los agentes secretos y los informantes 
misteriosos del gobierno americano, 
i Pero es que habían de veniv; o llama-
idos por nosotros, noble y patriótica-
mente, o por la necesidad nacional de 
los Estados Unidos obligados. Con las 
pasiones y las miserias morales de mi 
¡pueblo contábamos los recelosos. Ha-
ber pedido que vinieran, pero pedir-
'lo Zayas y Menocal, hubiera sido muy 
indigno. 
Porque, una de dos: o hacíamos las 
iclecciones con la anticipada seguridad 
fde que las ganara el gobi ^rno, o con 
¡muchas probabilidades de su derribo. 
Hacer la parodia, y reelegir a los mis-
mos elementos; quedar Ferrara presi-
diendo la Cámara y Gonzalo Pérez el 
[Senado, y Manduiey gobernando a 
IOriente; sustituir « Xaurado y a Le-
'cuona con dos liberales y poner en 
.vez de Asbert y de García Kohly a 
i Machado y Juan Gualberto, y marchar 
a su casa las fuerzas de Varona y La-
nuza, sin haber luchado mucho, eso 
podía pasar. Pero pretender variarlo 
todo, la mayoría legislativa, el gobier-
no central, los puestos de confianza; 
anunciar reducciones en el presupues-
to, supresión de plazas inúLiles, revi-
sión de negocios dudosos, y pensar 
que los intereses heridos no hicieran 
una desesperada resistencia, era pen-
sar cándidamnte. 
Y como había el antecedente de ser 
los gobernantes producto de una re-
vuelta contra el gobierno de Palma, 
instrumentos eficaces de una insurrec-
ción y héroes de fáciles* combates, no 
era aventurado pensar que las armas 
empleadas entonces para conquistar la 
posición, resurgieran para conservar-
la. 
Agréguese a esto la ineducación, |a 
identidad de idiosincrasia y la igual-
dad de ambiciones de la gran masa 
conservadora y la gran masa liberal. 
Y no se olvide cuánto han degenerado 
los ideales y cuánto se han contagia-
de los hombres con el matonismo triun-
fador de estos años últimos, y véase lo 
conveniente, lo necesario, lo previsor 
de una mayor atención por parte del 
tutor, único que puede en su día per-
mitir "al gobierno que legalmente triun-
fe, contraer empréstitos y realizar me-
didas duras, si por desgracia el des 
pacho del vencido vuelve a explotar 
apoderándose de los caballos de los 
campesinos y entrando a saco y a t i -
res en Palacios y Guanajay cómo en el 
año memorable de 1906. 
Sí, hacia el abismo vamos; hacia el 
descrédito y la vergüenza empujan es-
tos pasionales a su patria. Xo culpe-
mos mañana a los americanos, si vie-
nen a salvar la civilización y la pro-
piedad legítima. 
* 
* * Perdonen los hermanos Llés, inspi-
rados poetas matanceros: las tribula-
ciones de estos días no me han permi-
tido leer su última colección de versos, 
"'Limoneros en flor." 
La guardo para horas más serenas, 
y del agradecimiento que debo a su 
cortesía les dov testimonio. , 
Igual me ha sucedido cOn el 'discur-
so del doctor F. Henares en la aper-
tura del- Curso universitario, y con el 
de Pichardo, director del Instituto de 
Camagüey. No ha sido desvío hacia 
ellos, sino causa justa; la misma por 
que no contesto a Lázaro Bango, a Do-
mínguez Griñáu. a Manuel de los San-
tos y a otros atentos amigos. A San-
tovenia, el talentoso bibliógrafo, y bió-
grafo Justo de los vueltabajeros, debo 
las más afectuosas frases. 
* * 
El DIARIO DE MARINA ha tratado 
también del asunto del Corrjcrional. 
no sólo con su acostumbrada alteza de 
miras, sino después de una visita de 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
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L A H I S P A N O - S U I Z A 
M o i M i l e s , a c c e s o r i o s y s t o c k M I C H E L I N 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
J . M. MARTINEZ Y HERMANO (S. en C.) 
C 3524 alt. 6-10 
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PARA LOS RANCHOS MENSUALES OE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS."Bustillo y S o b r l n o . - G a l í a n o n ú m e r o 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
C H I L E S MEJICANOS DE TODAS CLASES. M E T A T E S Y Metaplles. 
C 3323 alt. 10-2 
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A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
I9—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
9̂—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo, 
.o—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4í—El residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
£<?-Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 3494 
H A B A N A . 
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serena observación al fatal pudridero 
de alraitas. Y entre las graves cosas 
que mi distinguido compañero obser-
vó, hay una que desde hace tiempo 
combatimos en estas columnas. Adu-
je pruebas, años ha; argumenté piado-
so. 
Es a saber: que algunas señores jue-
ces correccionales, envían ahí, para 
pederastas y ladronzuelos, a niños que 
aún no tienen la edad réquerida para 
que el Estado ejerza tutela sobre ellos. 
E^a es uha triste, vergonzosa, crimi-
nal verdad. "Niños do ocho años," 
dice nuestro redactor do fondo. Aten-
tado inicuo a la civilización, cometido 
en nombre do lá ley, por los guarda-
dores de ella. 
Pero también vienen hombres ahí, 
barbados, con hijos, hasta con derecho 
al'voto. Algún fLmpo ha, un indivi-
duo cometió un delito de sangre; apa-
reció menor de edad; ingresó con los 
niños; se gestionó el indulto; quedó 
libre. Y estuvo unas semanas, donde 
están años muchachos que han roto un 
farol o hurtado una gallina. 
¿Lo hacen intencionalraente algunos 
jaeces? No tal vez. Pero lo hacen por 
ineptitud, compromisos políticos o de-
bilidad. Se acusa a un muchacho; los 
interesados en sacudir la carga, la ma-
la madre, el padrastro, el pariente, ig-
nora la edad, no recuerda dónde fué 
bautizado, le supone nueve años cum-
plidos; y está comprendido en la Or-
den militar que creó ese asilo. Su se-
ñoría ordena la reclusión... hasta que 
tenga 18 años. Y una criaturita que 
debía estar bailando trompos, hace 
ejercicios militares y recibe mojicones 
de la caridad oficial. 
Por el contrario, personas influyen-
tes o muy listas necesitan salvar a uu 
criminal precoz. Tiene veinte años o 
cosa así. Se presenta el escrito; fué 
bautizado en una parroquia incencia 
da cuando la guerra; o no se le inscri-
bió en el Registro Civil; hay personas 
que opinan ante el Juzgado que no ha 
cumplido los 18; no debe ir a la cárcel, 
y no va. Esa es equidad de la legis-
lación y del gobierno cubanos. 
En 1904 y 905, estudiando ese pu-
dridero decía yo: se confabulan dos 
chicos, uno de trece y otro de nueve 
años ; aquol induce a este a cometer un 
robo, se ies apresa; el juez disponft 
' 'Á' Gruanajay." . Y el autor verdade-
•ror el 'más consciente, sale a los cinco 
años; el otro a los nueve, por haber 
sido más inocente que el inductor. 
¿Y vamos a detenernos en contar los 
haces de hierba que se comen los ca-
ballos del Director, sin antes haber 
impedido la injusticia atroz que con 
los niños cometen la ineptitud y la par-
cialidad-
. JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
La higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
mmoioN " V e n u s * ' 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio müs ráplilo y sopuro en 1a cu-
raclóa de ia gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y le toda clase de flujos por an-
tlgruos que sean. Se garantiza no cauna 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las formadas. 
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TRUI1LL0 
j m ^ ^ f u h A D 0 
E d P L A N T E . 
D E V E N T A E N L A F Á B R I C A 
M A N R I Q U E Y y J O ^ E 
C 3322 
H A B A N A 
alt. 13-2 
C r t - - C r t 
Un ¡uguete de novedad que 
sólo cuesia W cts-




Sabido es que todo procedimiento 
político es dilatorio; pero algunos lle-
van su lentitud hasta un extremo de-
sesperante. 
Tal ocurre con el Tratado franco-
español sobre Marruecos. Creíase que 
en Mayo quedaría tolo concluido y 
llegamos a Julio sin ver nada práctico. 
En Agesto se dijo que la firma sería 
en dicho mes y por último se prome-
tieron los gobiernos de Madrid y París 
no pasar de Septiembre sin que queda-
se arreglado en definitiva todo lo con-
cerniente a Marruecos. 
Transcurriendo va Octubre y en 
verdad que no llevan los asuntos cariz 
propicio para que nos hagamos gran-
des ilusiones. 
Por lo visto es -delicado el asunto -de 
Tánger, último que resta por arreglar, 
y creo que en ello no va descaminado 
el señor García Prieto si es cierto, co-
mo asegura la prensa francesa, que el 
Ministro de Eotado español es el que 
ahora se muestra más intransigente 
que nunca. 
Trátase nada menos que de la es-
tructura y modalidades del régimen 
internacional a qun Tánger será some-
tido, así como del radio que ha de 
abarcar la zona territorial afecta a la 
ciudad. 
Cuanto mayor sea esta zona, menos 
ha -de corresponderle a España puesto 
que está enclavada en los territorios a 
ella reconoL-i los. 
De modo que por esta parte, nada 
de más hace Garda Prieto si litiga con 
intransigencias sebre un punto que ha 
de ser en beneficio de segundo y ter-
cero con perjuicio del principal inte-
resado. 
Y respecto de la primera parte •-ie 
este asunto, ocioso me parece indicar 
la gran importancia que para España 
ha de tener el régimen a que en lo 
porvenir se encuentre sometido Táu-
ger. 
En esta ciudad, la inmensa mayoría 
de la colonia extranjera es española. 
Su supremacía, por razón de base, por 
su cercanía a la cesta española y por 
el conocimiento y frecuente comunica-
ción que tienen con Africa nuestras 
poblaciones meridionales, persistirá 
cualquiera que sea el régimen en que 
la ciudad se desenvuelva. Es más; 
cuanto mayores sean los adelantos y 
más rápido el fomento de Tánger en 
todos los órdenes de la vida, mayor se-
rá la afluencia de españoles sostenien-
do siempre esta mayoría de hoy sobre 
el resto de la colonia extranjera. 
Situación tan privilegiada no ha de 
ser desaprovechada por el señor Gar-
cía Prieto que tantas muestras viene 
dando de hábil diplomático y de lu-
chador incansable en los embrollados 
laberintos de la política intemaciunal. 
Su resistencia está justificada, no 
ya por los intereses del día, sino por 
los cuantiosos que quedarían compro-
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metidos para lo porvenir. Por eso DJ 
es extraño que sea él quien se sostenga 
firme en sus conclusiones, como tam-
poco es extraño que sea ahora Inglate-
rra la que demore y entorpezca la ao-
lución definitiva del Tratado. 
A jiizgar por les informes que se 
han publicado en la prensa europea, 
les pnntoa fundamentales respecto de 
la constitución del Municipio de Tán-
ger eran dos: uno, las representaciones 
que á él habían de llevar los cuatro 
Estados que tienen primordial interés 
en Tánger: España, Francia, Ingla-
terra y el propio Marruecos. Sobre es-
to parece que se ha llegado a un acuer-
do siendo ese número el de tres por 
nación. Otro, el sistema de elección de 
esos representantes; y sobre éste pare-
ce que se discrepa; porque mientras 
España y Francia aspiran a dar gran 
amplitud a la base electoral de tal 
suerte que sean integrados activamen-
te en la vida de ia ciudad muchos na-
cionales modestos, Inglaterra prefiere 
un sistema restrictivo que ponga la re-
presentación en manos de entidades de 
importancia. 
Obedece, sin duda, esta diversidad 
d^ criterio, más que á diferencias de 
doctrina, a los distintos intereses que 
cada una de dichas naciones tiene en 
Tánger. Inglaterra mira preferente-
mente a los económicos, los cuales, co-
mo propenden de un modo natural a 
la concentración, se encuentran más 
asegurados reduciendo el número de 
aquellos que, por disfrutar del dere-
cho electoral, intervendrán directa-
mente en el régimen de la ciudad in-
ternaciornalizada. 
España tiene que mirar más a inte-
reses de dttra índole i a la situación 
personal de los españoles en Tánger y 
a proveerlos de un patrimonio de dig-
nidad política y social que no pueden 
alcanzar por vías meramente económi-
cas, pero sí por las jurídicas, median-
te l í extensión del derecho electoral. 
En Francia tal vez se equilibren am-
bos intetreses; pero, pensando en su r i -
validad mercantil con Inglaterra se 
apoya en España y coincide con ella 
en la apreciación del problema. 
Como se ve, la cuestión que Espaúa 
litiga es de mayor trascendencia de la 
que parece tener. Si triunfa Inglate-
rra, poco podrán los españoles por-
que, económicamente no podremos lu-
char con las grandes y poderosas com-
pañías inglesas que allí aporten la 
enorme palanca, de sus formidables ca-
piteles. Pero si García Prieto obtieae 
el éxito que se propone, ¡haciendo del 
derecho electoral el fuerte en que ha 
de guarecerse la colonia española en 
Tánger, entonces bien podemos decir 
que se ganó la gran batalla y que el 
Ministro de Estado es acreedor a la 
gratitud del pueblo español, recom-
pensa más valiosa que cuantas otras 
puedan otorgársele por honoríficas y 
remunerativasvque sean. 
E l c a f é c o n c a s c a r . 
El Centro de Hacendado» A I 
te ha pasado los siguientes + ^ 
oponiéndose a que sea con 
e gohemo la rebaja aran'e 
el café imtKirtado con dL, ^ ííJ 
tada por una casi c o m e ^ ' ^ 
"Presidente República. 
Centro Hacendados p r ^ 3 ' 
te acude a honorable ^ 
púalica en d.manda de n S Í ^ í 
negando concesión arancelaH^1011 ^ 
cascara. Pueblo venera a S ^ ^ 
proteje agricultura rique¿ paf0 * 




Centro Hacendados espera baaáJ 
se en bien país qu. Secretaría i S 
contra proyecto concesión a r a ^ 
cafe con cascara. Préstase a foml 
desanima agricultor qup ampar??fl 
ley protectora trabaja asidMnJi 
por aumento producción. ^ 
Ledo. Osvaldo Mondes, j 
AÜUELUS AGUAS 
IRAEHtsíos l u I 
En' la tarde de ayer por hJJP 
Key A\est, ha regresado de gu .̂11 
los Estados Unidos el socio geuen* 
la Sociedad Villar, Gutiérrez 
chez (S. en C.) dueños de la 
brica "Mestre y Martinica" „ 
tes Grandes, nuestro amigu señor 21 
nuel Gutiérrez, a quien Itómos * ¿ 
mucho gusto en saludar y fe] ::ar ^ 
sus adquisiciones de maquinaria I I 
la nueva industria que pr-asaban «ta 
blecer en dicha fábrica, peoo con m 
hemos podido informadnos que a con. 
secuencia a la huelga ] ibida en su fL 
brica-en el mes de Agosto último h» 
aplazado el intento de la.nueva iidm. 
tria para más adelante. 
Í C ) I D E H I f t J _ E C Í E i í i i r 
A las ocho y treinta de la noche 1» 
hoyj viernes, celebrará esta Academii 
sesión ordinaria, con arreglo al tj. 
guíente orden del día: 
El doctor R. García Rijo (Nota 
crológica), por el doctor Juan Santa 
Fernández. — Informe médiso-lcgi 
en causa por lesiones, por el doctor 
Gabriel Casuso.—TJn caso de.operaciói 
de Di&rssen, por el doctor Peraan̂  
Méndez Capote.—Mixetffe^a .«a • 
adulto (trabajo péstumqt), por el do* 
tor Budesindo García Rijo,—Dicto, 
men sobro los méritos de los candidj. 
tos a la plaza vacanf-ê de académico dt 
número en la Sección de-JMjedicina, Ci 
rugía y Veterinaria, ponel doctor 
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U s t e d o b t e n d r á C o n f o r t c o n l a 
J e t r a m a y ú s c u l a " C " e n l a 
R o p a H o l g a d a B . V . D . 
C A M I S E T A S 
C O R T E S A C O 
C A L Z O N C I L L O S 
A L A R O D I L L A . 
Esta ño le ciñe^excoria 6 rasga 
la piel, porque está diseñada desa 
hogadamente y hecha de un 
tejido durable y suave á la piel 
MADE FOR T H 6 £ cada una 
de las piezas 
B. V . D. 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
jBtST RETAILTRADE 
IMARCA REGISTRADA) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K , 
B . V D . 
De 75 CU. eo adelante la pieza. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en "21 Pasaje." Za-
lueta 32, ©a^-N Teniente Key v Obrapta. 
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C A C A O M A N T E C A P U R A D E 
M E S T R E Y M A R T I N I C A B 
EN MARQUETAS A $50 QUINTAL. EN LIBRAS A $60 QUINT^ 
O O D E V E N X A E N S O E N U M S . 8 S , 8 7 y 0 -
C 3500 
D1AH10 ÜE LA MAELVA.—'íiüición de la tarde.—üvtubre 11 de 1912. 
L0S M I T I N E S 
amenizar la histórica fecha r.ol 
f Octubre, los conjunciomstas te 
l O f , flna celebraron anoche tres gran-
1« flabfa^ en los teatros-Nacional," 
des wir ^poiiteama" que han sido 
•"Albrííadero alarde de fuerza y de la-
^ anucllos elementos tienen 
pujanza que 
la ciudad. 
v ' un acto verdaderamente excep-
i v grandioso. Los tres referidos 
cion , el Parque Central y la Pla-
eoll?e0¿e Monserrate se hallaban inva-
¿ * nor millares de personas que ex-
^ban su entusiasmo con incesan-
terl0rivas a los candidatos de la Con-
•eS îón vivas que se confundían con 
ÍUDpeos de las músicos y el estampido 
^ a s bombas y voladores 
Per indisposición del doctor Varona, 
psidio el mitin en el teatro "Nacio-
Pr;t, cl doctor Vidal Morales. En este 
na]ise0 hicieron uso de la palabra los 
ñores coronel Gálvez, doctor Agustín 
Tarraga doctor Santiago Cancio Bello, 
Antonio' Pardo Suárez, Miguel Angel 
réspedes, Miguel Coynla y los docto-
res Bzeq niel García, Martínez Ortiz, 
Sánchez de Ponentes y Eduardo Dolz. 
Durante el discurso del señor Co-
vu]a lo interrumpió el doctor Gusta-
'vo Piuo Para dar cuenta de 1111 cable-
erama que el Ministro de los Estados 
Unidos en Cuba, Mr. Beaupré, acci-
dentalmente en su país, había enviado 
al Director de nuestro colega "La Dis-
cusión", en contestación al que éste le 
-emitió preguntándole si era cierto que 
había declarado que el doctor Zayas 
sería quien triunfaría en las próximas 
elecciones. 
i cablegrama del referido diplomá-
tico dice así: 
"Yo no he hecho semejante manifes-
tación." ->— 
El público acogió la noticia con gran 
regocijo. 
En el mitin de Albisu que presidió 
el comandante Armando André, habla-
ron entre otros los señores Melchor Or-
tella, Juan Armenteros, Alberto Ba-
rrera, Enrique Castañeda, Gustavo Pi-
no, Luis Valdés Carrero, Rafael. Be-
tancourt. Venancio Milita, Fernando 
/reiré de Andrade. Rodríguez aiore 
jón y Luis Azcárate. 
En el Politeama ocuparon la tribuna 
los señores Freiré de Andrade, Rodrí-
guez Morejón, general Regó, Fernan-
do Ortiz, Alberto de CórdoVa, Gonzá 
lez Lanuza y otros. * 
Todos los oradores pronunciaron e!o 
cuentes discursos, fustigaron al doctor 
Zayas, y a los liberales, censuraron a 
la administración actual y recomenda-
ron a sus correligionarios que fueran 
resueltos y decididos sin amedrentar-
les bravatas ni amenazas posibles, a de-
positar sus votos el día primero de No 
viembre por los candidatos de la Ct> i 
junción Patriótica. 
Los discursos fueron acogidos con 
grandes aplausos en todos los coliseos. 
Dada la extraordinaria concurrencia 
de conjuncionistas a estas fiestas po-
líticas, hubo necesidíid de organizar 
improvisadamente tres mítines en la 
plazoleta de Albisu, en el Centro del 
Parque Central y frente al Politeama, 
para los que no pudieron entrar en los 
teatros, donde había exceso verdadero 
de público. 
En los hermosos actos de anoche hu-
bo mucho entusiasmo, mucha cordu-
ra y mucho orden. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señorita María 
Caridad del Olmo y Sotolongo. 
En Gantánamo. don Agustín Bem-
tez Suárez. 
En Santiago de Cuba, la señora Car-
men Jiménez de del Prado. 
Misa de Réquiem 
Por el alma del joven Celestino de 
Soto y Blanch, recientemente falleci-
do, se dirá una misa mañana sábado a 
las siete y media, en el altar mavor de 
la iglesia de Belén. 
Se encarece a los amigos del finado 
y a todos los fieles la asistencia al pia-
doso acto. 
NOTICIAS VARIAS 
En el hospital Número Uno ingre-
so ayer el negro Pedro Hernández 
Armenteros, vecino de los talleres de 
la "Havana Central," en el Luyanó, 
para ser asistido de la fractura com-
pleta del cúbito y radio izquierdo, en 
su tercio medio, complicada con dos 
heridas en la misma región, y de ima 
contusión en el hombro izquierdo, 
siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
Según el lesionado, el daño que su-
fre se lo causó en la mañana de ayer 
en la calle de Pérez y línea de la Ha-
vana Central, en los momentos de en-
ganchar unos carros con el motor nú-
mero uno. siendo alcanzado por los 
topes del mismo. 
El hecho fué casual. 
proyectil disparado con motivo de la i 
festividad del día. 
Se ignora quien sea el autor del i 
disparo. 
Los detenidos, que niegan la acusa-
ción, fueron presentados ante el se-
ñor Juez del distrito, quien los dejó 
en libertad. 
Ayer al fnedio día al transitar por 
la calle de San José esquina a Amis-
tad, la señora Clara Rodríguez Gar- \ 
cía, natural de España, de 59 años, 
viuda y vecina del número 53 de la 
última de las citadas calles, fué al-! 
canzada por un proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, en la re-
gión pectoral derecha, siendo esta le-
sión de pronóstico grave. 
Se ignora de dónde partió dicho 
proyectil, pues en esos momentos se j 
hacían varios disparos de arma de 
fregó, en celebración del 10 de Octu-
; bre de 1868. 
Víctor Bustillo Mozuelo, de 17 años 
y vecino de Colón 26, fué asistido 
ayer al medio día en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de una 
herida menos grave causada por pro-
yectil de arma de fuego en la región 
hipotenar izquierda. 
Esta lesión la sufrió en momentos 
de estar parado en los portales del 
mercado de Colón por la parte de 
Trocadero. al ser alcanzado por un 
Mientras la mestiza Margarita 
Haedo Fernández, vecina de Troca-
dero 83. accesoria por Blanco, se en-
contraba en el interior de la casa ocu-
pada en sus quehaceres, le abrieron 
i la puerta de la calle de su domicilio, 
y de un escaparate le robaron un par 
de rosetas de oro con ocho brillantes 
| cada una, dos medallas con la Virgen 
del Cobre y Xiño de Praga, un tra-
je negro de seda, otro azul y varias 
prendas más de algún valor, todo lo 
que aprecia en unos 338 pesos oro es-
pañol. 
La policía conoció de este hecho, 
practicando las correspondientes dili-
gencias de investigación para escla-
recimiento del mismo. 
En el patio de la estación "Hava-I 
na Central,'' en el Luyanó, al tratan 
el retranquero blanco Gregorio Fer-
nández Bayón, de 39 años de edad y 
vecino de Teresa Blanco letra E.. de I 
enganchar un carro a un motor fué 
cogido entre los topes de los mismos, 
lesionándole. 
Fernández fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, de 
la fractura completa de la clavícula 
izquierda, y de contusiones en la re-
gión escapular del mismo lado, de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
El blanco Pedro Rolmsval. vecino 
de Sitios 53. y la mestiza Regla Cas-
tro Belén, de Cerro 607. fueron dete-
nidos ayer por la mañana y conduci-
dos a la Estación del Cerro, a virtud 
de la acusación que hace contra ellos 
del delito de adulterio el vigilante de 
policía Isidro Alvarez, esposo de la 
Castro. 
En la casa número 64 de la calle 
de Cádiz, en el Cerro, falleció ayer 
sin asistencia médica el blanco Luis '• 
Ayala Fraga, natural de Güines y ue I 
80 años, el que fué reconocido po; el 
doctor Vázquez, sin que pudiera • er-
tificar la causa de su muerte. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
comio a disposición del Juzgado Mu-
nicipal del Oeste. 
En el tercer Centro de Socorro fué 
asistido el menor Pedro Santana "íe-
gnra, de cinco años y vecino de ia 
calle de Panlagua, en el Ceno, de 
quemaduras en la cara, lado anterior 
del tórax, de promíslico grave. 
Estas losiones las sufrió dicho me-
nor al caerle encima un poco dé ga-
solina inflamada. 
ve en la comisura labial izquierda. 
El licenciado Herminio del Barridj 
jiez de guardia anoche que conoció 
de este hecho, citó para que compa-
rezca hov ante el juez correccional 
del primer distrito, a fin de que res-
ponda de la acusación que le ha el 
tripulante lesionado. 
ELoficial de guardia en la séptima 
Estación de Policía dió cuenta ayer 
al Juez Correccional de la tercera 
sección con la denuncia de los vigi-
lantes 929. Pedro Garrido, y 1.-01, 
Enrique Sierra, referente a que co-
mo a las doce de la mañana de ayer 
se encontraba un individuo de la ra-
za blanca, que ellos conocen, en la 
calle de Jesús Peregrino esquina a 
Marqués González, disparando un re-
vólver, y al tratar ellos de detenerlo, 
se introdujo en el Círculo Liberal, 
que existe en la expresada calle de 
Jesús Peregrino, y que al preguntar 
dónde se había ocultado, varios hom-
bres que estaban en dicho círculo lea 
agredieron con unos cuchillos para 
impedirles la entrada. 
Xo hubo detenciones, pues los vigi-
lantes sólo se concretaron a denun-
ciar el hecho. 
El negro Huberto Wryth, triou-
lante del bergantín "Athenas," sur-
to en bahía, fué arrojado al mar por 
el piloto de dicha embarcación, noni-
Lrado Samuel, siendo después asisti-
do en la Casa de Socorro de Casa 
Blanca, de una contusión menos ^ra-
El ' menor Lorenzo Carreras Fari-
ñas, estudiante y vecino del colegio 
"Santo Tomás." situado en la calle 
de Suárez número 26, al estar senta-
do en su cama, fué lesionado por otro 
disparo que parece partió de un tren 
de lavado inmediato al colegio. 
Carreras presentaba una herida en 
el hipocondrio izquierdo, siendo cali-
ficado su estado de pronóstico grave. 
En la cuarta Estación do Policía s« 
presentó ayer la señora Carmen La-
riot y San Martín, manifestando que 
el día dos del actual llegó a su do-
micilio, calle de loria número uno, le-
tra A, una mujer haciéndole entrega 
GONZALEZ, MAR1B0NA Y COMPAÑIA 
Almacenistas Importadores de Paños 
H A B A N A 138 
T E L E G R A F O Y C A B L E : "ZARINA" 
Apartado 826 Telefono A-3366 
HABANA 
Octubre 7 de Í 9 Í 2 . 
Tenemos el gusto de avisar a nuestros dien-
tes y amigos haber puesto á ¡a venta nuestro ex-
tenso y variado surtido de CASIMIRES INGLESES 
y FRANCESES, tabricados expresamente para este 
Invierno. 
Les agradeceremos su grata visita y nos ofre-
cemos a sus órdenes atentos S. S. 
González, Maribona y Ca, 
S¡c, HABANA a38. 
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EL SECRETO DE Lí SOLTERON» 
POR 
E- MARLITT 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VAN^A EN LA O B R E R I A DE C E R . 
ANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
" t̂ Badal.,, 
Ant,MÍ ^ ?lía; {'Sii os la verdad.... 
semblant i Pn'sentado siempre con 
^bar J V'an,|Ul],)- Por(ille quería 
«ar a t , ,,r,'v^ horas r,ue podía pa-
flni* Jolori'.h VT ,la1' ,lflSL'anSO a mi 
r* ^lina rip • or eso hau creido en 
0 'in.- (.s .. • • • Al1 • lu no sabes 
„ . * as ôras , 7*' Í0dos los días y a 
I t'1 ^undo 0 Tla y ^ e c i a d a por 
Y * Prodii." .Igno,"as el sufrimiento 
r- Curiar 0lV'0ntÍnuamente iusul-
Sadres v '\ dlíamar a sus propios 
í '^os de la i - ,|Ut' son ^ P ^ o s in-
W E m i t i d o ^ ™iserieordia' 1?Í0S t-eZ ?, SU hlJa todcs los ins-
SeleSunUSlMf>:: 'luerer tributar a 
«•eres.y- hace soportable la 
más triste condición, y tener que ocul-
tar su religión como un crimen y ver-
se condenada al abismo de la ignoran-
cia por el mero hecho de ser pobre y 
sin ningún derecho, por lo tanto, al cul-
tivo de su inteligencia, y ver, por aña-
didura, a esos mismos que de su pr> 
pia autoridad maldicen y condenan a 
los arrepentidos y aun a los inocentes 
como si ellos estuviesen encargados de 
aplicar aquí abajo los decretos de 
Dios, otorgarse a sí propios los privi 
legios de la infalibilidad, de la piedad 
y de la perfección... ¡Vamos!, es cosa 
que no se puede oir ni ver, ni sufrirse 
sin que cada gota de sangre se suble-
ve y proteste... Olvidar semejantes 
agravios no sería obrar con paciencia, 
sino con generosidad, ni grandeza de 
alma; sería dar pruebas de toda la ba-
jeza de que pueda ser capaz una cria-
tura sin energía y sin dignidad, mere-
cedora de que se le escupa en el rontro 
y se le aplaste con los pies. 
Felicidad se expresaba con ifrme-
za, con un tono de voz grav'e y profun-
do. Su fuerza de voluntad era tan gran-
de, que las violentas palabras qu¿ aca-
baba de pronunciar salían de sus labios 
pausada y tranquilamente, como si-ha-
blara de cosas indiferentes y sin in-
terrumpir la labor que tenía entre ma-
nos . 
—La idea de volver a ver jaquel 
semblante de piedra—prosiguió—aquel 
rostro impasible y cruel, me conmueve 
más de lo que puedo ponderar, tía mía. 
pues me parece que él va a repetir con 
voz dura y seca todo lo que me dijo 
hace nueve años. ¡Trabajo inútil! 
Porque no he olvidado nada de lo que 
me dijo, ni puedo olvidarlo. Lo mis-
mo que un chico de perversos instin-
tos ata con un hilo al pobre pajarillo 
que cae ensus manos, me ha atado 
a mí a esta casa abominable, trans-
formando la última voluntad de su 
padre en una maldición para mí. 
¿ Hay algo más cruel que las órdenes 
que ha dado en todo lo que me con-
cierne? Si yo hubiese estado destina-
da a ser la criada de los criados, si no 
hubiera conocido otros horizonte, ni 
entrevisto otras perpectivas, habría 
podido acostumbrarme a ese tristr des-
tino, y habría, como tantas otras, ab-
dicado de mi alma y embotado mi in-
inteligencia para convertirme en 
humilde máquina. Pero no eran esos 
los designios de su padre; la educa-
ción que me dió lo probaba cla-
ramente. Por eso entiendo que al pre-
tender que olvidase lo que había 
aprendido y entrevisto, fué su hijo 
mil veces más cruel que esos exp1» indo-
res de niños que los pasean por las fe-
rias, obligándoles, a fuerza, de golpes 
a ganar el pan con trabajos suspe-
riores a sus fuerzas... Según él, mi 
inteligencia no debía ser cultivada ni 
rni. corazón debía latir a impulsos de 
ningún sentimiento tierno y generoso, 
en razón a ser la hija de unos jugla-
res que me habían legado una funesta 
herencia de maldad y disolución. A 
sus ojos, yo debía ser educada como 
una bestia de carga, obligada a des-
empeñar oficios groseros. 
—Vamos, cálmate—dijo la anciana, 
; sonriéndose,—que ese programa no lo 
hemos realizado con mucha exactitud 
que digamos. Pero sea de ello lo que 
fuere—añadió—no puede negarse que 
su venida traerá algún cambio a tu 
existencia. 
—Después de algunas luchas, eso 
tendrá que suceder necesariamente. La 
señora Helwig me ha dado hoy a en-
tender esa consoladora perspectiva al 
anunciarme que todo acabará dentro 
de poco tiempo. 
—Entonces, no tengo necesidad de 
exhortarte a la paciencia, ni repetirte 
que debes soportar todo lo que te su-
ceda abajo, a fin de respetar la volun-
tad de quien te trajo a su casa y te 
cuidó y amó como si fueras su pro-
pia h i ja . . . Cuando seas completa-
mente libre, vendrás a cuidar a tu an-
ciana tía a la faz del mundo, y nadie 
podrá arrancarte de mi lado, porque 
aquellos que ahora podrían hacerlo, 
habrán renunciado a la autoridad que 
ejercen sobre tí. 
Felicidad levantó sus ojos, ya tran-
quilos y límpidos, cogió la mano seca 
y delgada de la anciana y la llevó tier-
na y respetuosamente a sus labios. 
—No me juzgue usted peor que an-
tes, querida tía—dijo la joven.—por 
el hecho de haber penetrado más en el 
fondo de mi alma que otras veces. 
Amo a Dios y a mi prójimo; pero no 
puedo impedir que me hieran las in-
justicias de mis semejantes. A veces, 
según yo entiendo, indulgencia quiere 
decir indiferencia, pues para indignar-
se contra el mal es necesario sentirse 
capaz de amar el bien. Cuando soy 
maltratada por mis semejantes, no por 
eso los odio; pero me siento incapaz 
de tener cariño a mis enemigos, y no 
tengo fuerzas para bendecir a los que 
me maldicen. Sé que esto es un de-
fecto de mi carácter; pero aunque tra-
to de enmendarme, hay ocasiones en 
que creo que al proceder así me con-
tengo en los límites que separan la dul-
zura de la bajeza. 
La tía Cordilla se calló y fijó en el 
suelo su vista, llena de turbación. ¿Ha-
bía en su propia existencia algún mo-
mento en que le costó trabajo perdo-
mar. o en que su perdón fué incomple-
to? 
Ello es que cortando aquella con-
versación cogió también una aguja, pú-
sose a trabajar vertiginosamente, y 
cuando la noche sucedió al crepúsculo, 
la mesa apareció llena de las ropas ne-
cesárias para la envoltura de un recién 
nacido. A ésta se añadió el dinero d« 
que tan necesitado se hallaba el pobra 
ebanista y que de este modo fué soco-
rrido, sin enterarse de que su bienh*. 
chora era la impía condenada y maldi-
ta por la virtuosa señora Hellwig. a 
quien inútilmente había acudido en 
busca de protección y auxilio. 
Cuando Felicidad dejó las habita-
ciones de la solterona, la parte de la 
casa Hellwig (|ue daba a la plaza ofre-
cía un espectáculo . muy animado. S« 
oía a Anita, la hija de la viu,da del con. 
sejero, charlar y reir en el descansu 
lio del segundo piso, donde al mismo 
tiempo resonaban vigorosos martilla, 
zos. La joven se deslizó por el corre-
dor que conducía al segundo piso, y 
encontró a Tomás en el rellano de la 
escalera, subido en otra de mano y su-
jetando encima y alrededor de una 
puerta, guirnaldas de flores. Al ver 
a Felicidad, hizo un gesto cómico, en-
tre burlón y colérico; después subió 
otro atravesaño de la escalera y ases-
tó sobre las cabezas de clavos unos 
cuantos martillazos más fuertes de lo 
(¡ue el caso requería, y realizada aque-
lla hnzoüa. que pareció devolver la 
tramiuilidad a su ánimo, bajó de la & 
calera. 
iCuntihuará) 
D i ADIO DE LA MARINA.--—Edicióp de la taráe.--Otubre 11 de 1912. 
de un niño de tres meses de nacido, 
P&ra que se lo criara, quedando en re-
gresar para llevarle ropa con que 
vestirle, y como quiera que a pesar 
de los días transcurridos no ha vuel-
to la mujer ya mencionada, pone el 
hecho en conocimiento de la policía 
para lo que haya lugar.' 
De unas habitaciones de la casa 
calle de Habana número 8, en la que 
reside el abogado fiscal señor señor 
Enrique Corzo, la criada Angelina 
Pía, vió salir a un indiciduo de la ra-
.za de color, quien precipitadamente 
se dió a la fuga. 
A l practicarse un registro se notó 
que habían sustraído un reloj, valua-
do en cuatro centenes, una leontina, 
•ííiez luises y seis centenes. 
El autor, para penetrar en la casa, 
aprovechó la ocasión de que uno de 
los vecinos dejó, al salir, abierta la 
puerta de entrada. 
i La policía hace investigaciones pa-
ira inquirir quien sea el ladrón y pro-
. ceder a su detención. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO OE BELEN 
' A las siete de esta mañana, manda-
mos el cablegrama siguiente a los 
Observatorios centrades de Méjico y 
Washington: "Hay indicios de per-
turbación ciclónica al SE. ^ S., lejos 
de la Habana. 
Podemos asegurar actualmente, 10 
a m., que su vórtice se halla cerca 
de Gran Caimán. 
Deben tomarse prpcauciones, por 
lo menos, desde Puerto Príncipe has-
ta Cabo de San Antonio. 
L. Gaiigoiti, S. I . 
p o r u s o f i c i n I s 
PALACIO 
Pidiendo ser repuestos 
Varios peones camineros de la ca-
rretera de Hoyo Colorado a la Playa 
de Baracoa, que han sido declarados 
•cesantes dentro del período electoral, 
'han dirigido una instancia al señor 
Presidente de la República, solicitan-
do la reposición en dichos cargos. 
El sostenimiento de la carretera de 
que hacemos mención corresponde al 
^Consejo Provincial de la Habana, ha-
biendo decretado su cesantía el Go-
bernador Sr. Asbert. 
SSCBETARIA DE^ GOBERNACION 
Tranquilidad completa 
Las noticias recibidas en la Secre-
taría de Gobernación demuestran que 
las fiestas del 10 de Octubre se han 
celebrado en toda la República dea-
tro de una completa tranquilidad. 
No usan armas largas 
El Alcalde Municipal de 'Cárdenas 
ha telegrafiado a la Secretaría de Go-
bernación, dando cuenta de que la po-
licía de aquella ciudad ha dejado de 
usar armas largas, como lo venía ha-
biendo. 
Investigación 
La Secretaría de Gobernación ha 
nombrado al oficial clase 4a. de la 
misma don Gonzalo de Córdova, para 
,que pase a la cárcel de esta ciudad e 
investigue los hechos denunciados por 
•el periodista recluido en la misma, se-
ñor Maza. 
SECRETARLA. DE ESTADO 
Nombramiento 
D. Julio Fabre y González ha sido 
nombrado Vicecónsul adscripto a la 
Legación de Cuba en Santiago da 
,Chile, cargo vacante por fallecimien-
to del señor Jorge A. Campuzano. 
Dicho nombramiento se entenderá 
hecho en calidad de interino, por no 
.estar reunido el Senado, a cuya apro-
bación será sometido oportunamente. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Lo del alcantarillado 
Esta^ tarde, conforme anunciamos, se 
reunirán nuevamente los Secretarios de 
Hacienda y de Obras Públicas con el 
Alcalde Municipal, para acordar con 
.qué cantidad mensual y en qué forma 
pagará el Ayuntamiento lo que adeu-
da al Estado por las obras del alean-
'tarillado y pavimentación de la ciu-
dad. 
A dicha reunión, que se efectuará 
en la residencia particular del doctor 
Cárdenas, asistirán también el Subse-
cretario de Hacienda y una represen-
tación del Centro de Propietarios. 
Espigón en mal estado 
El Administrador de la Aduana de 
este puerto ha comunicado a la Secre-
taría de Hacienda que en el primer es-
pigón de Paula se ha abierto una grie-
ta que ofrece peligro, por cuyo moti-
vo tendrá que suspender el tráfico por 
el mismo. 
La Hacienda ha dado conocimiento 




El Alcalde ha vetado el acuerdo de 
nueva alineación de la calle Nueva 
del Pilar y construcción de la de San 
Ramón. 
Fúndase el veto en cuanto a lo se-
gundo, en que corresponde al señor 
Ginal el pago de los gastos que origi-
ne la construcción de dicha calle. 
ASUNTOS VARIOS 
Centro de cambistas y vidrieras 
Esta Asociación celebrará una 
asamblea magna el 11 del actual^ a 
las 8.de la noche, en el "Centro As-
turiano," para dar cuenta de los be-
neficias que para los dueños de vi-
drieras y para los cambistas ha obte-
nido la Asociación y los que están 
próximos a conseguirse. 
También se nombrará a varios de-
legados propagandistas en los distin-
tos barrios de esta ciudad. 
Traslado 
Nuestros estimados amigos los dis-
tinguidos abogados señore Manuel 
Abril y Ochoa y Julio A. Arcos, han 
trasladado su oficina a la calle de Ta-
cón número 4 (altos.) 
Sépanlos sus numerosos amigos y 
clientes. 
E l pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza LA TROPICAL. 
GUARDIA R U R A L 
No fué por política 
Con relación al telegrama que se 
dió a la prensa el día 8 del actual, en 
el que se oomunicaba el hecho ocurri-
do en la colonia " Villaverde," perte-
neciente al barrio del Pilón (Manza-
nillo,) donde resultó muerto el solda-
do de la Guardia Rural José Gómez 
Romero y herido en un brazo el de 
igual clase Joáté González (S. O. A.) 
así como también el caballo que mon-
taba el citado Gómez, el cual murió 
a los pocos momentos, que la, prensa 
erróneamente participó que era por 
asuntos políticos, la Jefatura de la 
Guardia Rural ha-ce conrtar que el 
'hecho ocurrió en la siguiente forma: 
que estando varios individuos de la 
raza de color en unión de la meretriz 
Candelaria Benítez formando un es-
cándalo, intervinieron los soldados 
citados, a los cuales agredieron los 
negros del escándalo, haciendo el ne-
gro Genaro Ponce un disparo de re-
vólver, e hiriendo en un brazo al sol-
dado González, dándose seguidamente 
a la fuga, emboscándose más tarde en 
el camino que conduce al poblado del 
Pilón esperando que pasasen lo?, pre-
citados soldados al efectuarlo así el 
soldado González. José Gómez Romero 
y Sebastián Iglesias, cayeron en la 
emboscada, donde resultó muerto el 
soldado Romero y herido el cabalb 
en que cabalgaba. 
Han sido los individuos autores del 
hecho Genaro Ponce, Pablo Griñán, 
Tomás Sánchez y Pío AlfomK). 
Ahogado 
El Jefe del puesto interino, de San 
Juan de los Yeras, (Santa Clara.) 
participa que el día 9 del actual, fué 
encontrado ahogado en las márgenes 
del río Guanao, el blanco José Pena. 
Cuestión política 
El primer teniente Méndez desde 
Pina,r del Río, participa que a la?, seis 
p. m. del día 10 del actual, en el ba-
rrio de las Ovas, donde se celebraban 
dos mítines de los distintos partidos, 
tuvieron reyerta Celedonio Friol y Vi-
torino Herrera, resíultando los dos le-
sionados. 
t/os autores fuern detenidos por la 
policía, y el Juzgado conoce del hecho. 
3IC 
FIJESE EN E l APARATO. ¡COIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
No espere á mafiana: coloque hoy el F I L T R O en todas las 
llaves del agua. Examínelo & los dos horas y encontrará bicharra-
cos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana •! M. 
3415 Oct.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a en las pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Noticias 
del Puerto 
LLEGADA DEL MINISTRO 
DE LA ARGENTINA 
Ayer tarde llegó a esta capital, pro-
cedente de Europa, vía Estados Unidos 
a bordo del vapor americano Miami, el 
señor Baldomcro Fonseca, Ministro de 
la Argentina en Cuba. 
Entre otras muchas personas, fue-
ron a recibir a tan distinguido viajero 
el íSecretario de la Legación doctor Ro-




El vapor americano "Mascotte,'* 
que entró en puerto ayer tarde proce-
dente de Key West, Sialió hoy con des-
tino al expresado puerto, llevando 
carga, correspondencia y 17 pasajeros. 
LA OTIS 
La goleta americana de este nom-
bre entró en puerto hoy procedente 
de Pascagoula, trayendo cargamento 
de madera. 
LA ZETA 
También con madera entró en puer-
to ayer procedente de Yarmouth, la 
goleta inglesa "Zeta," 
T E L E G R A M A S 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
HERIDO GRAVE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido esta mañana el camarero del 
vapor "Santiago de Cuba," nombra-
do Tomás Gómez Lobato, de una heri-
da contusa en el arco superciliar de-
recho de pronóstico grave, presentan-
do además síntomas de fractura de la 
base del cráneo. 
Dichas heridas se las causó a bordo 
del vapor de que es camarero, al ir a 
colocar dentro de la nevera un bb-
que de hielo y tener la desgracia de 
resbalar y caerle sobre la cabeza el 
citadD bloque. 
'Para atender a su asistencia ingre-
só en la casa de Sialud del Centro de 
Dependientes. 
Con el acta levantada por el vigi-
lante Pablo Mabilio, que se constituyó 
en el centro de socorro, se dió cuenta 
al Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
SOSPECHA DE HURTO 
El vigilante de la policía Nacional 
número 104 detuvo en el muelle de 
Paula, oculto en unosi sacos, al mestizo 
Emilio Villamonte, que es acusado 
por Emilio López, camarero del va-
por "Antolín del Collado," de sospe-
chas del hurto de un reloj desperta-
dor y de una navaja. 
Dicho detenido había sido sorpren-
dido dentro del camarote número 10 
del expresado vapor, que es de donde 
faltan el reloj y la navaja. 
Ingresó en el Vivac. 
Dispensario " L a Car idad" 
Los niños pobres y desvalidos (ríen 
tan solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoi:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispim-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qno 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta l«aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58, 
O E P R O V I N C I A S 
ORIENTE 
DE GIBARA 
POP el Pedagogium español de Munich. 
Octubre 8. 
En la sociedad "Colonia Española" de 
esta Villa, ha quedado constituida una co-
misión compuesta por el señor Vicecónsul 
de España, don Maximino G. Longoria y 
los señores Pelayo Revllla, Luis A. Rey, 
Aurelio Fernández y Mauro Diez, con el 
fin de recabar fondos con que ayudar al 
sostenimiento del "Pedagogium Español 
de Munich," Alemania, donde estudian va-
rios jóvenes españoles que más tarde ejer-
cerán el profesorado en la madre patria. 
L a idea de trasplantar a la patria es-
pañola la cultura alemana, se debe a la 
Infanta doña Paz, quien se ha impuesto 
toda clase de sacrificios en favor de ni-
ños pobres españoles, habiendo también 
otros representantes de la nobleza que au-
xilian a dicha Infanta. 
Entre lo que la Comisión antes men-
cionada hará aquí en beneficio de los ni-
ños de Munich, figura una función cinema-
tográfica, cuyo programa y fecha se seña-
lará más tarde. 
X. 
(De nuestros Corresponsales) 
E n favor de la Cuban Central Railway Co. 
Sagua la Grande, Octubre 10. 
a las 4-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Refleja el sentir general el telegrama de 
Garófalo Mesa sobre la conveniencia de 
que sea la Cuban Central quien haga el 
tendido de las paralelas del Ferrocarril 
de Caibarién a Nuevitas, por los benefi-
cios que reportaría al país en general. 
Es positivamente cierto que la empresa 
Cuban Central la está construyendo ya 
desde hace varios meses, amparándose en 
los estudios que le ha aprobado la Comi-
sión de Ferrocarriles, después de llenar 
ios requisitos legales. 
La opinión pública en esta provincia 
creía que se trataba de un asunto resuel-
to en favor de dicha empresa por la supo-
sición de que hacer la línea con una sub-
vención de cinco mil pesos por kilómetro 
era mucho más ventajosa que la de la 
otra compañía que había pedido seis mil 
pesos por kilómetro y no se ocupaba de 
gestionar nada en ningún sentido, atribu-
yendo a la compañía de la Costa Norte 
de Cuba haberse retirado del negocio, y 
hacía corroborar más esta suposición el 
hecho de que la compañía de la Costa 
Norte de Cuba no había realizado estudio 
alguno sobre el terreno ni habían visto 
sus Ingenieros en las fincas de las co-
marcas. 
La Cuban Central tiene ya hecha la ex-
planación y terraplén, quince kilómetros 
de largo, desde el Central "Reforma" has-
ta el ingenio "Dolores," y acaba de reci-
bir un cargamento de carriles por el puer-
to de Cienfuegos, habiendo salido ya otro 
cargamento de los Estados Unidos. 
SI la empresa fuera preterida por la de-
cisión del gobierno adjudicando la subas-
ta a la Compañía de la Costa Norte y co-
,mo consecuencia de ello se paralizarán las 
obras ya en ejecución, los perjuicios agrí-
colas de la Jurisdicción de Remedios se-
rian Incalculables, pues las fincas que ya 
se daban por seguras como atravesadas 
con el trazado bajarían de valor, y las 
siembras hechas no podrían aprovechar-
se por falta de vías de comunicaciones. 
La prensa en general de la provincia 
vlllareña, bien compenetrada de todo, ha-
ce enérgica campaña favorable a la Cu-
ban Central, y por las Jurisdicciones de 
Santa Ciara y Remedios circulan hojas 
sueltas excitando a los habitan-tes dirí-
janse al Gobierno conceda la subvención 
a la empresa Cuban Central, tomando el 
mismo acuerdo las autoridades y los pro-
ductores de los centros mercantiles de la 
provincia. 
He recorrido las jurisdicciones de Cien-
fuegos, Santa Clara, Remedios y Sagua 
la Grande, encontrando en todas ellas el 
mismo sentir. 
L I N A R E S . 
Fiesta patriótica . 
Güines, Octubre 10. 
á las 6-30 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con entusiasmo conmemórase aquí la 
fecha patriótica de hoy. 
El entusiasta y querido comandante de 
la Guardia Rural, los jefes y oficiales del 
Cuerpo obsequiaron en la casa-cuartel con 
un espléndido almuerzo a las autoridades 
y demás personas salientes de la loca-
lidad y de la prensa. 
Pronunciáronse patrióticos y oportunos 
brindis. Terminó la fiesta con una velada. 
En estos Instantes celebran una fiesta 
en el círculo los exploradores de Menocal. 
S U A R E Z . 
Pidiendo se conceda la línea de la Cu-
ban Railway. 
Encrucijada, Octubre 10. 
a las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los elementos sanos y representativos 
de la riqueza de este pueblo reclaman 
que se otorgue, por ser de suma trans-
cendencia para los muchos y muy pro-
ductivos pueblos de esta provincia, la sub-
vención del ferrocarril de Caibarién a 
Nuevitas, a la prestigiosa empresa de The 
Cuban Central Raiiways, cuya solvencia 
reconocida, no sólo en esta República, si-
no en el extranjero, es una garantía para 
las obras en proyecto y para los intereses 
de todos, confiando en el patriotismo y 
rectitud del presidente Gómez, abrigamos 
la esperanza de que sabrá en este, como 
en todos los casos, hacer justicia. 
D. MARTIN P E R E Z , 
Corresponsal. 
Temores y amenazas. 
San José de los Ramos, Octubre 10. 
a las 7-30 p. m. 
Al DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Reina gran excitación entre los elemen-
tos liberales en vista de la actitud del 
cabo de la Guardia Rural y guardias a sus 
órdenes que tienen amenazados a los ve-
cinos del campo con las armas que portan. 
Tómense sucesos desagradables. Estos 
hechos se han puesto en conocimiento del 
Presidente de la República y del Secreta-
rio de Gobernación. 
E L CORRESPONSAL. 
Mitin conjuncionista. 
Sagua la Grande, Octubre 10. 
a las 9 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las cuatro de la tarde llegaron Loinaz, 
Ajuria y Silva, Un inmenso gentío les es-
peraba en el paradero, organizándose una 
grandiosa manifestación recorriendo las 
calles. 
El mitin se celebró con orden completo. 
L I N A R E S . 
3334 Oct.-l 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
E l curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada.- Al que no quiera curarse se le curará secretamente» 
grátis.—Informes: Belascoaín 32, Farmacia Nacional, Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la conte s tac ión .—No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
C 3512 alt. 15-9 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y £ a . 
Es la que vende á precios de verdadem economía y c o n garantía EB-
LO.TES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarias 
de brillantes, aretes, ptüséras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
nn completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
C A B L E G R A M A S M L A P R [ N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
« ———-———— 
D E A Y E R 
BANQUETE EN LA 
LEGACION DE CUBA 
Washington, Octubre 10. 
E l señor Rivero, ministro de Cuba, 
obsequió esta tarde, en conmemora-
ción del grito de Yara, con un esplén-
dido banquete, a los ministros de 
Costa Rica, Bolivia, Perú, Nicaragua, 
Chile, San Salvador y a los represen-
tanttes de otros gobiernos. 
En dicho acto se hicieron votos por 
la prosperidad de Cuba. 
PRIMERA VICTORIA 
DE LOS MONTENEGRINOS 
Londres, Octubre 10. 
Las tropas montenegrinas se apo-
deraron hoy db una fuerte posición 
que ocupaban los turcos en la monta-
ña Detchitch. 
Después de treinta horas de rudo 
combate, se vieron los turcos que de-
fendían dicha posición, obligados a 
rendirse. Se encontraba mandando 
las fuerzas que se rindieron un co-
mandante. 
Aún no se tienen noticias del nú-
mero exacto de muertos y heridos 
ecurridos en este combate; pero se 
sabe que las bajas fueron numerosas 
de ambas parte. 
E l rey Nicolás se encontraba al 
frente del ejército montenegrino, que 
acaba de anotarse el primer triunfo 
de la guerra. 
NUEVO TRIUNFO DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Ciudad de Méjico, Octubre 10. 
Cinco de los antiguos lugartenien-
tes del general revolucionario Pas-
cual Orozco, al frente de una fuerza 
de rebeldes, tbrrotaron esta mañana 
en las inmediaciones de la hacienda 
San Agustín, en Escalón, a las tro-
pas del gobierno, causándoles 100 
muertos y muchos heridos. 
Créese que los níbeldes han sufri-




Entre los elementos populares ga-
na terreno la creencia de que el go-
bierno del Presidente Madero no tar-
dará en caer, por habérsele hecho im-
posible de todo punto salvar la críti-
ca situación que se le ha creado. 
EL PREMIO NOBEL 
Estokolmo, Octubre 10. 
E l premio Nobel de medicina, ha 
sido concedido al doctor Alexis Ca-
n'ell, del Instituto Rockefeller, de 
Nueva York. 
EL PROCESO DE BECKER 
New York, Octubre 10. 
Hoy quedó formado el jurado que 
ha de conocer de la causa seguida 
contra los asesinos del jugador Ro-
se nthal. 
En la primera sesión del juicio 
oral declaró el procurador del distri-
to Mr. Whitman, que él probaría que 
el oficial de policía Becker fué el ver-
dadero asesino de Rosenthal, aun 
cuando en el momento de cometerse 
el crimen no se encontraba presente. 
E l defensor de Becker hizo en va-
no objeciones a la forma en que 
Whitman acusaba a su defendido. 
Ana.rentemente la acusación de 
Whitman no preocupó a Becker. 
Después de Whitman declaró el tes-
tigo de cargo Louis Krause, quien re-
conoció a los detenidos "Gyp the 
Blood," "Lefty Louie" y White I. 
Lewis, acusándolos de ser los autows 
materiales del crimen. Aseguró qué 
Jack Sullivan había sido un instru-
mento de Becker, pues después de 
caído Rosenthal, se inclinó sobre él, 
para cerciorarse si había muerto. 
Durante dos horas estuvo haciendo 
esfuerzos poderosos el defensor de 
Becker, para ver si lograba destruir 
las acusaciones. 
EL CAMPEONATO MUNDIAL 
Boston, Octubre 10. 
Habiendo mejorado el tiempo du-
rante el día, se efectuó el juego de ba-
se ball concertado entre los clubs 
"New York" y "Boston," que están 
contendiendo por el campeonato mun-
dial. 
E l juego, que fué presenciado por 
más de 35,000 persogas, resultó mag-
nífico y sumamente interesante en to-
das sus fases, ganando el "New 
York" con una anotación de 2 por 1. 
E l juego fué un rudísimo duelo de 
pitchers, en que logró aventaiar .» 
nn, a su competidor O'BriJ 
"Boston/' el "zurdo Marqué ^ 
"New York." ^rquard, del 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ITNiDos; 
Londres, Octubre in 
La cotización de las acciones L 
muñes de los Ferrocarriles UmiL £ 
la Habana registradas aquí a W 
hoy a £88% ^ ' abri* 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
l l i^CareS centríf^as. Pol- 96, lu. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nnev* 
cosecha, 9s. 7y2d. a 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Octubre 10. 
Se han vendido hoy en la Bo^a da 
Valores de esta plaza, 1.970,000 bono» 
y 620,228 acciones de las principau 
empresas de los Estados Unidos; 
d e I í o y 
FORTALEZA CAPTURADA 
POR LOS MONTENEGRINOS 
Cettinge, Montenegro, Octubre U. 
Los montenegrinos se apoderaron 
anoche de la fortaleza turca que io-
mina el valle de Ttishi. 
Los turcos se defendieron valiente-
mente durante vaáas horas, per© fu*, 
ron al fin obligados a capitular. 




Constantinopla, Octubre 11. 
Calcúlase en 140,000 el número de 
soldados turcos, procedentes de las 
previncias asiáticas, que se hallarán 
movilizados en la Turquía europea 
dentro de una semana, los que harán 
ascender aproximadamente a 400,000 
hombres las fuerzas de que podrá e! 
gobierno disponer de momento para 
hacer frente a las eventualidades de 
la guerra. 
Los funcionarios del gobierno de-
claran que todos les almacenes mili-
tares están repletos de víveres y per-
trechos de guerra, pues hace variye 
meses que el gobierno se está prepa-
rando, reforzando gradualmente ûs 
defensas y colocando tropas en los 
puntos estratégicos más importantes. 
PUESTOS AVANZADOS EN PODER 
DE LOS MONTENEGRINOS 
San Peterfíburgo. Octubre 11. 
En desp&ohos de Cettinge se anun-
cia que las fuerzas montenegrinas % 
han apoderado de varios de los pues-
tos avanzados de los turcos en las cer-
canias de Scutari. 
VIAJE SUSPENDIDO 
E l Ministro de la Marina ruso hA 
suspendido su proyectado viaje a Pa-
rís, porque prevé que es posible que 
surjan pronto algunas complicacio-
nes en la cuestión del Mar Nê ro. 
DOS VAPORES DESTRUIDOS 
POR UN INCENDIO 
Bayonne, Nueva Jersey, Octubre 1L 
Dos vapores de la compañía de pe-
tróleo "Standard" fueron destrmdoJ 
anoche por un incendio, calculando.59 
las perdidas en $600.000. 
Faltan dos de los tripulantes dejos 
vapores incendiados y otro ha sû n-
do quemaduras tan graves, que se te-
me per su vida. 
Los remolcadores de bomba que jâ  
lieron de Nueva Yorlr para combata 
el incendio, llegaron demasiado tame, 
a pesar de haber andado a toda ma-
quina. 
EL JUEGO DE HOY 
PROBLEMATICA 
Nueva York, Octubre Ui 
Las lluvias que han caído con int^' 
mitencias durante la V ^ & . ^ á ¡ 
han hecho problemático el Jue^ 
base ball de hoy. el cual se 
siempre que luzca el sol durante 
^Aunque mojado y algo resbala^ 
el campo, está en buenas * o f ^ 
el diamante, a ^ \ ^ S e ^ o 
te con una lona que le ha protegí 
contra la lluvia. uahi». v* 
A las diez de la canana había ^ 
3,000 personas en fila, affu^anao 
apertura de las puertas a l̂ 
Ground. 
3387 Oct . - l 
L A I N D U S T R I A L ™ * \ o » * ' " ' 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
FUENTES GRANDES.—TELEFONO 7.023.—(Llámese al B 07) 
. y 
E*<a cana es tá montada con moderna maqnlnarla e»?aCoia. CboC » 
cana (Modelo 1911) para la pronta fabrloaclfin de env .e» Para j .u.a 7 r**** l# 
Caramelo, Aeeltea, Aceituna., Mantequilla, AMÍrfta y C a j a . P ^ j , 3. S, 4 > 
Guayaba y «iucao de Almendra. Kiirafcc» para turroae» y «>« ^ ^ « . . n e n t o d' _ 
llbraa. Todo» cato» envanea son fabricado» como io manda e contr*** .. 
nldad y de eate modo se puede earnní laar la mercancía por " " ^ ^ Todo toce* 
NOTA. Se fabrican envaaea por hechura, ajuste y por con 
camente. 
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I f l M U S C U L A T U R A 
Es curiosísimo el estudio de la me-
einica muácular. 
Nuestro esqueleto representa una 
especie de maniquí articulado capaz 
de variadísimos movimientos : siendo 
eada uno de los huesos una verdadera 
palanca, que tiene su punto de apo-
yo diversamente colocado, según la 
ixtensión y potencia del esfuerzo o 
novimiento a que ha de dedicarse; y 
ubre la cual obran los músculos. 
Estos necesitan a su vez de un pun-
ió de inserción o arraigo y de un ex-
tremo o cordón duro (llamado ten-
iín^ ¡ y su función se verifica ' por 
«edio de la contracción en zigzag de 
las fibras de que se compone, las cua-
» , al contraerse, tiran del tendón y 
hueven el apoyo de éste. Los hay 
be se mueven a sí mismos en cuasi 
hfiinitas direcciones, como la lengm. 
"'nos actúan sobre palancas ouyo 
unto de apoyo es uno de sus éntre-
los, como el juego de brazos y pier-
ocupando la resistencia el otro 
remo y la potencia muscular el 
fcídio: lo que representa mayor es-
Vnsión de movimiento; otros en qne, 
FT el contrario, actúa el músculo 
iobre un brazo de palanca más largo, 
¡mn'i ?n el juego de las mandíbulas, 
yse consigne mayor fr?rza y menor 
ttteusión de movimiento, que es lo 
fle se necesita para masticar o már-
tir. 
Es admirable la combinación de 
•cierzos musculares que empleamos 
Jwsi inconscientemente para mante-
amos en pie y en quietud aparente, 
F^o soldado que da guardia de ho-
En cambio los irracionales ne ne-
Pton para ello el menor gasto de 
^za muscular: unos, los de cuatro 
porque representan una especie 
mesa viviente que se sostiene sola, 
êndo dormir tranquila y sosega-
r e en esta posición, como el ca-
> y otros, como las aves, porque 
^ PxtrpTI"dr.des inferiores están dis-
de tal modo, que el peso na-
had ñx} CllerP0 las mantiene aga-
u a8' sin esfuerzo muscular, al 
^COp;n qUe se posan. 
ejercicio desarrolla extraordina-
k̂ dn ! ,e^sisíoma muscular hasta 
r qmsición de esas formas atléti-
FJ"6 admiramos en los circos, ca-
F*" üe esfuerzos verdaderamente 
CV08- ^oí" el contrario, la inac-
C I e ? a haata a atrofiar la muscu-
Sáte 'V i C^0 sonios ejemplo vi-
lí'ítod001? semibí'irbai,a costumbre, 
I^Í7fif1 Oo'nsp '̂amos las personas 
W 118 , pneerrar v q^arrotar 
\k?r rS d(*? Pie por medio 'del cal-
salTa.ÍPa 7 l^s muchachos 
realzo* -riTle ari'"'nn muchas VPCPS 
BWa al ^' Cllan^0 no. calzan la có-
Plpi^ Par^ta- nieven los dedos 
p enadn0 remo8 con 1» sutileza d̂ -
ftate lib^1"^0- pf'ro sí ron ]a ^ifi-
1 ^ árbni^3^ y fuorza p ~a subirse 
liSabe S S,tt de r-sbalar-
^ W ^mÍ\ lectores cuál es el rev 
feo s? Es el corazón, ór-
^ovi"^ 80 por excelencia y cu-
1 ̂ ida Pi t̂üi? SOn el regulador d-
^ H W . ^endulo de ese reloi ma 08o (\\' 
* ^ hora) f,Ue aI^unas veees no 
0- Otro^6-llamamos cuerP0 hu-
** €l l l a m a í ^ ^ l 0 mny importan-
S i l a C e fl.ilafraí:ma' que cons' 
d * Je del pecho a cuvo rao-
L ^ ^ m ^ n t respiraci6n contribuve 
L ^ a s v í J 0municán(lolo a su 
^ ^ e ^ 'í18 0 entrañas del vien-
d o ind r 6 CODi0 de techo. mo 
I k t 1 enfiHable ? Andona clona-
os rien-
írci-ones eor?'en--08 ojos en toda8 
COli inteligencia mayor 
h Ccae en qUe la del auriga 
^ l Otr maU0S de Un brÍ0-
^ c u l a r CUyo nio^miento 
' como para escurrir; o 
circular para cerrar o permitir el pa-
so; o plano para fruncir; o violento, 
para expulsar cuerpos extraños y 
materias peligrosas. Sería intermina-
ble el estudio de las múltiples funcio-
nes de la mecánica muscular. 
L a mujer, y en general las hemras 
de los animales, son capaces de alcan-
zar y traspasar el grado de fuerza 
muscular del hombre; de lo cual nos 
dan ejemplo y prueba evidente en los 
circos las mujeres atletas. Lo que 
hay es que la mayor abundancia de 
grasa en el cuerpo femenino, que re-
dondeé sus formas, disimula y ocul-
ta los pronunciamientos de su mus-
culatura, visibles en el otro sexo. Sin 
embargo, aquí entre nosotros, donde 
en las clases bajas, y aun en las me-
dias, la mujer trabaja de firme, se-
rían muchos los señoritos que no se 
atreverían a medir sus fuerzas con 
una obrera en perfecto estado de sa-
lud. 
E l cultivo del sistema muscular es 
el mejor remedio para los enfermos 
nerviosos, a quienes, por esta razón, 
suele hacer mucho bien el ejercicio 
cotidiano moderado. 
¿Quieres mis lectores prohar en sí 
mismos su grado de firmeza nervioso-
muscular? No tienen más que per-
manecer de pie con los pies juntos 
y consultar el reloj. Cuanto mayor 
tiempo puedan permanecer en esta 
posición sin notar señales de vahído o 
vértigo, mejor será el temple de sus 
músculos y de sus nervios. Otra prue-
ba consiste en andar completamente 
a obscuras por un lugar que no ofrez-
ca peligro de tropezar. Si el andar 
es firme.- como si hubiera luz. no pue-
do pedir más el experimentador de sí 
propio. Sólo que algunas veces el 
miedo instintivo de tropezar quita se-
guridad y firmeza a los movimientos 
y no permite formar concepto bien 
exacto del experimento. 
L a biela, esa simple ba?ra que per-
mite transformar el movimiento de 
vaivén en circulatorio, y sin la cual 
no existiría o no tendría aplicación 
industrial la mecánica, está en nos-
otros mismos y se pone en acción 
siempre que con la mano o el pie ha-
cemos mover un manubrio o pedal. 
Y al movernos nosotros mismos, 
trasladándonos de un punto a otro, 
¡qué de músculos puestos en juego 
combinado y múltiple para conseguir 
una progresión airosa y firme! 
Algunos autores, meditando sobre 
la complicación de mecánica muscu-
lar que ponemos en juego para man-
tenernos en pie, han decidido que es-
ta posición no es natural en el hom-
bre. Puede desde luego objetarse 
que los cuadrúpedos poseen un liga-
mento fortísimo que les permite man-
tener levantada la cabeza sin el se-
fuerzo muscular que necesitaría el 
hombre para mantener del mismo mo-
do la suya en la posición horizontal, 
si bien replican aquéllos que dicho li-
gamento existe también, aunque ru-
dimentario, en el hombre y se des-
arrollaría con el ejercicio. 
Lo cierto es que, auij en los cua-
drumanos, la posición vertical no es 
constante, y que, entre nosotros, aun 
sin enseñar a los niños a andar de 
pie, acaban por adoptar espontánea-
mente aquella posición, sin que sea 
esto debido al espíritu de imitación, 
porque se ha observado lo mismo en 
seres humanos criados en estado ais-
lado y salvaje. Médicos hay que 
aconsejan el dejar a los niños aban-
donados a sí mismos, tocante al an-
dar, a fin de que lo hagan instintiva-
mente a medida que sus miembras y 
musculatura tomen consistencia. 
E l instinto, como la voluntad, jue-
ga un papel importante en la mecá-
nica muscular. Nacemos y nos ha-
cemos, sin darnos cuenta, grandes 
mecánicos de nosotros mismos, 
E n el espacio de medio siglo la 
cura ha triplicado con exceso, y cada 
día parece más inestable el equilibrio 
de la razón humana. Las incesantes 
luchas de la existencia moderna, la 
educación excitante y la vida a alti 
presión son otros tantos generadores 
del nervosismo contemporáneo, i ue 
se ramifica frecuentemente en terre-
no ya hereditariamente preparado 
hasta el momento de la explosión ve-
sánica. 
Este elemento hereditario es la cau-
sa de las causas de la locura. Morel, 
el Darvvin de la locura, ha sido el pri-
mero en demostrarlo y determinar las 
causas creadoras del temperamento 
hereditario de la enfermedad, que son 
la anemia cerebral, los- excesos del 
trabajo y del placer y la sobreexcita-
ción física y mental inseparable de las 
dificultades siempre crecientes de l i 
lucha por la vida. Por último, el al-
coholismo de los padres origina la de-
generación mental de los hijos, o por 
lo menos el agotamiento cerebral, pa-
dre de la locura. 
Lo más sensible y triste es que pa-
rece que los temperamentos vesánicos 
se buscan y atraen inconscientemen-
te, tocante al matrimonio, lo que ex-
plica el crecimiento prodigioso de los 
casos de locura y aún algunos de su-
puesta transmisión de la enfermedad. 
Antiguamente los alienados salían po-
co de los manicomios y los gérmeics 
del mal se extinguían con ellos; hoy, 
mejor atendidos, son devueltos a sus 
familias tan luego como reaparece el 
período de lucidez y éste se prolonga, 
y su reingreso en la sociedad permite 
su matrimonio y multiplica los candi-
datos a la locura. 
L a influencia hereditaria se opera 
insensiblemente y por una especia de 
decadencia gradual. Así se observa en 
la dinastía de los Césares romanos, en 
la que puede seguirse el proceso men-
tal desde Augusto hasta Heliogábalo, 
pasando por Calígula y N e r ó n . . . 
E l supuesto contagio de la locura 
no se observa apenas más que entre 
los predispuestos hereditaria o perso-
nalmente, presentándose con prefe-
rencia en el sexo femenino, en el que 
domina el temperamerto nervioso. 
Por esto es más frecuente entre pa-
rientes, en particular cuando el ata-
cado ejerce ascendiente sobre los sa-
nos en realidad o en apariencia. E l 
contagio por mera imitación no deja, 
sin embargo, de ser un hecho fisioló-
gicamente demostrado y en tanto {.fu-
sible como que se ha experimenta io 
en los m!:nios irracionales. Fére cita 
el caso de un perro que se volvió a~o-
ráfobo al lado de una mujer que pa-
decía esta enfermedad: el animal sa-
nó después de separado de su dueña. 
E n la locura contagiosa empieza e'i 
paciente contaminado por creer en la 
manía del contaminante y llega a 
apropiársela; substraído prontamen-
te al contacto del enfermo, le pasa lo 
que al citado perro: se cura fácilmen-
te. E n otro caso la enfermedad echa 
sus terribles raíces. 
¿Cuáles son los caracteres o señales 
que permiten hoy día descubrir el de-
generado mental? Su razón parece 
normal, poro su sensibilidad suele ha-
llarse perturbada. Seres desiguales, 
desequilibrados, esencialmente instin-
tivos, los degenerados mentalmente 
pueden disfrutar de las más brillan-
tes facultades intelectuales; pero ca-
recen de ponderación moral. Suelen 
ser indisciplinados, violentos, menti-
rosos, perversos, irresolutas. 
Aveces pasan por originales o sim-
plemente extravagantes, cuando ya *e 
hallan en las fronteras de la aliena-
ción mental. Obcecados, impulsivos, 
ansiosos, parecen presa le un prurito 
cerebral continuo. Afiigidos por im-
pulsos erráticos y tentaciones y ira-
nías irresistibles, resultan una especie 
de autómatas, juguete de sus nervios, 
sin dominio alguno. 
E n tales sujetos estalla el deTriv) 
inopinadamente, tras de una emoción 
viva o una alucinación o invasir . de 
una idea fija que les obsesiona. J'l al-
cohol es el agente que despierta la 
predisposición vesánica, a veces pau-
latinamente, a veces con estrepito, 
llevando a la comisión de espantosos 
crímenes. Y lo peor es que, si el al-
cohol conduce a la locura, la locura 
latente conduce al alcoholismo, c ;U-
virtiéndose entre ambos elementos en 
causa y efecto de sí propios. Fre^ocn-
temente los pobres enfermos que nos 
ocupan llevan una existencia acciden-
tada por efecto del trabajo exagera-
do, los disgustos domésticos, las pér-
didas de fortuna, que sobrellevan con 
aparente bizarría hasta el momento 
en qu*», cesando la lucidez de sus ac-
to*, estalla el ataque maníaco. 
Dignos sen de compasión, y mAs 
que ellos los que deben su propensión 
a sus progenitores, triste herencia que 
representa el naufragio de tadas las 
ideas sanas y la ruina de la persona-
lidad intelectual y moral. 
7 r DOCTOR OX. 
E l L'aiverso está casi moribundo," 
dice la revista Science. 
Existe en el Arizona una "cicatriz" 
terrestre, que durante mucho tiempo 
ha constituido un problema todavía no 
resuelto. 
Una comisión de sabios enviada por 
el gobierno de los Estados Unidos aca-
ba de terminar sus estudios sobre este 
caso, de los que parece resultar que la 
inmensa cavidad que hay en el terre-
no, es la tumba de un gran meteoro o 
de un pequeño cometa que, en su vue-
lo a través del espacio chocó con la tie-
rra y desapareció en la corteza terres-
tre, después de formar un agujero de 
11,200 metros de diámetro y de 200 de 
profundidad. 
Del meteoro, sólo se han encontrado 
fragmentos dispersos por los alrededo-
res. 
• E l profesor Merril opina que el diá-
metro del meteoro no debía pasar de 
500 pies. Un proyectil de este tama-
ño, lanzado con una velocidad descono-
cida, debía ser suficiente para formar 
lo que se llama el "cráter del Arizona." 
Con tales dimensiones la masa, si era 
esférica, debía tener 65 millones de 
pies cúbicos, y sabido es que cada pie 
cúbico pesa 480 libras. Así, pues, el 
proyectil debía pesar alrededor de 16 
mil millones de kilogramoss que ade-
más hay que multiplicar por la veloci-
dad adquirida, la que para los meteo-
ros es de cincuenta a cien veces mayor 
que la velocidad inicial de una bala de 
cañón. 
Muchos astrónomos consideran los co-
metas como'simples meteoros, habién-
dose calculado que el diámetro del co-
meta de 1811 tenía 164 kilómetros de 
longitud, de lo que se deduce que, pues-
to, que hay meteoros que chocan, lo 
mismo puede suceder con los cometas y 
haber sido uno de estos el que cayó el 
cráter del Arizona. 
No cabe la menor duda de que un 
meteoro parecido al del Arizona que 
cayese sobre una ciudad como Paris, 
Nueva York, y aun Londres, la des-
truiría por completo; y si caía en el 
mar, no muy lejos de la costa, produ-
ciría un flujo destructor dotado de una 
potencia monstruosa que barrería re-
giones enteras. 
L a antigua creencia, según la cual 
el mundo ha de perecer por el choque 
de un cometa ¿tendrá algún fundamen-
to? No se sabe, pero en todo caso, esta 
creencia es tal vez el lejano recuerdo 
de una gran catástrofe que espantó a 
la humanidad. 
S u s p e n s i ó n d e l a s f u n -
c i o n e s g e r m i n a t i v a s 
d e l g r a n o . 
Hace años quedo demostrado por 
M. Maquenne, que la semilla de trigo 
puede resistir varios meses a la ac-
ción del vacío, sin perder su facultad 
germinativa. 
Mr. Becquerel ha dado reciente-
mente cuenta a la Academia de Cien-
cias de Francia de las experiencias 
que hizo con objeto de estudiar el 
efecto combinado del vacío, la dese-
cación y el enfriamiento, sobre la ger-
minación del grano. 
Con ese objeto, y para hacerlos per-
meables, perforó los tegumentos de 
varios granos de alfalfa, trigo y mos-
taza, los sometió a la desecación en 
el vacío, en presencia de la barita 
cáustica ya la temperatura de 40° C. 
durante seis meses, hasta que ya no 
perdieran de su peso, y los introdujo 
después en pequeños tubos de vidrio 
cerrados a la lámpara, haciendo an-
tes de nuevo el vacío hasta media mi-
lésima de milímetro. 
Los tubos así preparados en París 
pasaron al Laboratorio Cryógeno de 
la Universidad de Leiden, donde se 
les mantuvo a la temperatura del ai-
re líquido (190°), durante tres sema-
nas, y a la del hidrógeno líquido 
(253°) durante 77 horas. 
Devueltos después a París, se sa-
caron las semillas, se colocaron sobre 
algodón huir.edecido manteniéndolas 
a la temperatura constante de 28°; 
todas las d« alialfa y mostaza y cua-
tro de cinco de trigo, germinaron al 
cabo de algunos días sin que pudie-
ra notarse diferencia alguna entre su 
germinación y la de otron granos nor-
males de las mismas plantas que co-
mo tipo de comparación se hicieron 
también germinar en iguales condi-
ciones. 
E n la Imposibilidad de admitir que 
ei gramo haya tenido una vida extre-
| raadamente lenta después de su per-
fecta desecación, en un vacío de me-
dia milésima de milímetro durante un 
año, con un enfriamiento de tres se-
manas a 190° y de setenta y siete días 
1 a 250, Mr. Becquerel admite que ha 
habido temporalmente suspensión 
completa de la vida, lo que no ha im-
pedido que vuelva después, cuando 
cesaron las causas ocasionales, 
U n p u e b l o d e l o c o s 
Hacia el año 600, según la leyenda, 
huyendo de su cruel padre una joven 
princesa llamada Dymphne viajó por 
el continente europeo y se estableció 
en Bélgica en una choza donde por su 
desgracia fué descubierta y asesinada 
por su cruel padre. Más adelante se 
construyó en aquel lugar un templo 
en memoria de la princesa, y andanao 
el tiempo se convirtió en refugio de los 
enfermos del cerebro. Poco a poco se 
construyeron chozas y casas para alber-
gar a los que iban a establecerse allí, 
hasta que al cabo de muchos siglos se 
convirtió el lugar en el pueblo llamaao 
Gheel, conocido en todas partes como 
colonia de perturbados. 
Lo más notable de este pueblo belga 
es que los vecinos reciben a los pacien-
tes en sus casas para que puedan dis-
frutar de los benéficos efectos del tra-
to doméstico y social. Apenas existe 
casa donde no haya por lo menos ios 
monomaniacos, y, excepción hecha de 
ciertos casos, se deja a los pacientes 
circular libremente por el pueblo. 
Este.sitema se sigue desde hace más 
de un siglo, y se registran muy pocas 
tentativas de suicidio. L a proporción 
de mortalidad ha sido de un 4 por 100 
en los últimos años, mientras que en 
otros países pasa del 7 por 100. 
L a s f l o r e s g u s t a n 
d e l a m ú s i c a 
Algunos botánicos, y principal-
mente los señores Haberladt y Wag-
ner, habían descubierto que las flo-
res tenían algo así como ojos. 
Pero ahora otro sabio, el profesor 
de Munich, señor Teitgen, ha realiza-
do un descubrimiento aún más sor-
prendente. ¡ Las flores son sensibles 
a la música! Lo cual quiere decir 
c-c sólo que oyen, sino que distin-
guen. 
Y hasta tienen su mijita de senti-
do crítico, según el profesor supradi-
cho. Cuando una melodía les agrada 
abren espléndidamente sus pétalos, y 
si no les agrada, nuddita la señal que 
dan de placer; permanecen frígidas 
y displicentes como un crítico mal-
humorado o descontentadizo o pe-
dante. 
Ahora falta averiguar las prefe-
rencias de cada flor; tarea difícil, 
perqué siendo inacabable el reperto-
rio e infinitas las especies y varieda-
des, formar un catálogo, verdadera-
mente científico, es tarea un poco 
larga. 
Larga y complicada, y en la que 
pueden resultar cosas estupendas, co-
mo, por ejemplo, que al clavel le fas-
tidie el cante flamenco y se muera 
por la música de Grieg; que la hu-
milde violeta sea aficionada a la mú-
sica brillante; que el miosotis detes-
te cordialmente a las valses de, con 
y sobre el "Danubio a z u l . . . " 
£ / a g u a d e l o s m a r e s 
Es curiosa una estadística acerca de 
la cantidad y peso de las aguas qne lle-
nan los mares. 
E l Océano Pacífico cubre una ex-
tensión de sesenta y ocho millones de 
millas cuadradas, el mar Atlántico 
treinta millones y cuarenta y dos mi-
llones el Océano Indico y los mares Ar-
tico y Antártico. 
Para recoger el agua del Pacífico se-
ría necesario un estanque de tan ex-
traordinarias dimensiones que, aun 
construyendo diariamente una milla de 
longitud y otra de anchura por una de 
profundidad de ese estanque, sería ne-
cesario para acabarlo el transcurso de 
cuatrocientos cuarenta años. Y en 
cuanto a peso, todas las aguas del Pa-
cífico no bajarían de novecientos cua-
renta y ocho millonea de toneladas. 
E l mar Atlántico no tiene por ténni-
no medio una profundidad menor de 
tres millas, y sus aguas pesarían tres-
cientos veinticinco trillones, calculán-
dose que haría falta un estanque de 
cuatrocientas treinta millc.s de longitud 
por otras tantas de anchi:rd para ence-
rrarlas. 
Y en la misma razón proporcional 
los mares Indico, Artico y Antártico. 
Según una estadística del Sofantific 
American de Nueva York, ferian nece-
sarios dos millones de años para preci-
pitar todas laa aguas del ma; por las 
cataratas del Niágara, 
Loa mejores remedioa contra el do-
lor de muelas son la esencia de clavo, 
la creosota o una mezcla de ambos pro-
ductos a partes iguales, pero a veces 
no dan el resultado apetecido por apli-
carlos sobre la muela húmeda. Para 
que resulte eficaz el remedio se debe 
conservar abierta la boca poniendo un 
corcho entre los dientes y secar bien 
la muela dolorida een un poco de algo-
dón en rama para que las encías se pon-
gan bien en contacto con la parte en-
ferma. 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Para el OSARIO DE LA MARINA) 
E n otro artículo, tiempo ha, dimos 
cuenta a nuestros lectores de un libro 
publicado no hace mucho por Mr.̂  Jac* 
ques Duclaux y titulado ' ' L a Química 
de la Materia viva.'' 
Tributando a esta obra los elogios 
que merece, debimos sin embargo ha-
cer algunas reservas, sobre las ideas 
que consigna el autor en su prólogo y, 
en el primer capítulo, respecto a la 
existencia o no existencia de leyes en 
la Química. 
Pero, salvado el escrúpulo, que nos 
asaltaba, ante ciertas afirmaciones, o 
demasiado escépticas, o excesivamente 
severas, hoy entramos en terreno más 
franco, ponemos a contribución la ma-
teria de la obra, extractando de ella lo 
que nos convenga, para nuestra labor 
de propaganda cientíñea, y elegimos 
como tema, el segundo capítulo del li-
bro en cuestión, capítulo que tiene por 
título La síntesis qtdmica. 
Todo el mundo sabe, porque 3 ui 
conceptos que entran en la cultura ge-
neral, lo que es el análisis y lo que es 
l-a síntesis; no hemos de incurrir en 
la pedantería de definir, concretamen-
te, uno y otro concepto. 
L a vida de análisis, supone descom-
posición; reducción de lo compuesto a 
lo simple. 
Puede decirse que se analiza una 
máquina, descomponi/ndola en sus 
ruedas, palancas y resortes. 
Puede da'-rse que analiza el áci-
do clorhídrico, cuando por procedi-
mientos químicos o de cualquier otra 
clase, se descompone dicho cuerpo, en 
hidrógeno y cloro; componentes que 
son distintos del cuerpo descompuesto, 
como las ruedecillas, palancas y re-
sortes de la máquina, eran elementos 
distintos de la máquina misma. 
E l análisis supone división, tendien-
do a buscar lo simple en lo compuesto; 
y el análisis, para nosotros posible, 
termina cuando las divisiones y subdi-
visiones no nos conducen a ningún ele-
mento nuevo. 
Cuando dividimos el ácido clorhí-
drico, en hidrógeno y cloro, encontra-
mos dos substancias nuevas, con carac-
teres distintos entre sí y distintos de 
los caracteres del cuerpo que analiza-
mos. 
E n cambio, si seguimof? dividendo o 
pretendemos dividii* el hidrógeno, por 
los medios me no? da la química, siem-
pre encontraremos hidrf.geno, y si se-
guimos dividiendo e intentando divi-
dir el cloro, siempre encontraremos 
clero. 
A l llegar a este punto el análisis so 
convierte en Jivisión de ¡a cantidad 
pero no en óf. visión de cualid%d-ray si 
se nos permite esta manera de expre-
sarnos. 
Para estos análisis, descomposicio-
íies, desmenuzamientos y divisiones, la 
Quinina tiene y tuvo desde el princi-
pio un poderoso arsenal de instrumen-
tos, y valga la imagen. 
Unos medios o instrumentos físicos, 
como el calor, la luz, la electricidad; 
otros químicos, substancias enérgicas 
que se llaman reactivos, como, por 
ejemplo, los ácidos; el ácido sulfúrico, 
el gran destructor; y también las bar 
ses, bases poderosas, como la potasa. 
Toda una colección de punzones 
ideales, cuchillos ideales; sierras, ma-
zos, tan imaginarios como aquellos y 
valga también esta imagen, para des-
menuzar la materia, reduciéndola a, sus 
elementos simples: polvo, virutas infi-
nitesimales, átomos, en suma. 
Y mientras de este modo se obten-
gan cuerpos con propiedades diversas 
de ias del cuerpo que se descompone, 
el análisis será eficaz; y cuando no 
aparezcan nuevos elementos, se habrá 
acabado la eficacia del análisis, y los 
últimos términos de estas subdivisio-
nes, constituirán provisionalmente los 
cuerpos simples de la Química, y con 
ellos podremos formar una lista, que 
cada vez será y es más extensa. 
Estos cuerpos simples, i lo son en ri-
gor? ¿No pueden ya dividirse en ciwuí-
dad, sino en cantidadf Pues diremos 
provisionalmente como acabamos de 
decir que tales cuerpos son cuerpo* 
simples. 
Y así, afirmaremos: el oxígeno es 
un cuerpo simple, no se puede desdo-
blar, sus divisiones y subdivisiones, 
siempre darán oxígeno. 
Y otro tanto afirmaremos del hidró-
geno: no hay manera de descomponer 
el hidrógeno en otros cuerpos que no 
sean él. 
E n cambio el agua, no es un cuerpo 
simple, porque empleando ciertos pro-
cedimientos químicos y aun sólo por la 
corriente eléctrica, se descompone en 
oxígeno e hidrógeno, que ni uno ni otro 
son agua, 
* • 
Pero si en el oxígeno, como ejem-
pol, no pueden provocarse desdobla-
mientos de la substancia, en otras subs-
tancias diversas; si las divisiones y 
subdivisiones no dividen cualidades si 
no cantidades; y por mucho que divi-
damos una masa de oxígeno, siempre 
encontramos oxígeno, podremos seguir 
preguntando, i esta subdivisión en can-
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tidad tendrá i in límite o será indefini-
.da? 
A l principio hubo opiniones más o 
n\enos vagas. 
i Con la ley de las proporciones múl-
tiples, de los equivalentes y por últi-
mo, con la teoría atómica, la Química 
^afirmó, qtt-e la subdivisión tenía un U-
< mite. 
Había terminado el análisis quími-
'co al llegar al oxígeno; pues no diga-
mos ya el análisis químico, sino la sub-
' división, en cantidad también parecía 
tener un término al llegar al átomo. 
E l átomo de oxígeno, era en la Quí-
mica clásica, el elemento simplicísimo 
de la substancia oxígeno. 
1 La Química no se atrevió a pasar 
ímás adelante; o no pudo. 
La Física, en estos últimos tiempos, 
¡ba sido más atrevida y boy pretende, 
gubdividir el átomo, todo átomo, en 
electrones. 
Pero estos son otros problemas que 
hemos tratado y hemos de tratar en 
otras crónicas. 
Pasemos a la síntesis, que es el títu-
lo del segundo capítulo en la obra que 
analizamos. 
• • 
Lá síniesis, en cierto modo, yo lo 
saben mis lectores, es una idea opues-
ta a la idea que representa la palabra 
análisis. 
El análisis, como hemos visto, divi-
de, desmenuza; la síntesis agrupa, 
reúne, junta, pero no brutalmente, 
torpemente, como se apelmazan obje-
: tos, sino procurando reconstituir tal 
i como era la substancia que se analizú. 
Y esto es lo difícil. 
Y porque es lo más difícil, y poi-
que es más. y vale más, organizar que 
destruir, los problemas sintéticos son 
j hs problemas supremos de la ciencia. 
La ciencia empieza por el análisis y 
cuando el análisis le permite descu 
brir los resortes ocultes de un com-
puesto, procura reunir los elementos 
de modo que vuelvan a constituir el 
compuesto analizado. 
Descomponer un reloj en todas sus 
piezas y rnedecillas, no es difícil; cual 
quier niño realiza la empresa destruc-
tora : el problema de análisis está a su 
alcance, 
Pero, volver a componer el reloj, 
agrupar sus diferentes partes, organi-
zar, y valga la palabra lo désorganif 
zado, esto ya no lo hace un niño, se 
necesjta un relojero y aún así, el reloj 
suele no marchar tan bien como al 
principio. 
La corriente eléctrica decíamos an-
tes, descompone el agua; en una cam-
pana se recoge el oxígeno, en otra ci 
hidrógeno, 
• Este es el análisis. 
Pero si reunimos los dos gases en 
una vsola campana, el hidrógeno y el 
oxígeno no por estar reunidos se com-
binan: como no basta, juntar on una 
caja las piezas de un reloj para que 
el reloj resulte compuesto. 
Y aquí de la ciencia; y aquí del in-
genio ; y aquí, a veces, de la casua-
lidad. 
Si en la mezcla de los dos gases 8<3 
hace que estalle una chispa eléctrica, 
la conmoción que resulta, basta para 
que el oxígeno y el hidrógeno se com-
bine y aparezca el agua. 
Se realiza la síntesis de golpe. 
* 
* * 
Y cosa curiosísima: todos aquellos 
aparatos de desmenuzamiento, calor, 
electricidad, luz, acciones químicas, 
que desmenuzaron la materia y sir-
vieron para obtener los cuerpos sim-
ples ; esos mismos medios, esas mismas 
fuerzas, convenientememe empleadas 
pueden servir para realizar la sín-
tesis. 
La electricidad', cu forma de co-
rriente, analizó el agua. 
La electricidad en forma de chispa 
realiza la síntesis del agua, 
Y otro tanto, pudiéramos decir del 
calor y de las afinidades químicas. 
Esto parece extraño a primera vis-
ta, pero no lo es tanto y valga una 
comparación bieu prosaica. 
Cuando dos personas van en medio 
de un gentío extrechamente unidas", 
UH buen empujón puede separarlas; y 
una vez separadas, acaso el tumulto 
los aleja definiiivawxnte. 
Pues al contrario-, si están separa-
das, y un empujón precipita a una 
contra otra, y si al sentirse próximas, 
se agarraran firmemente, acaso queda-
ran difinitivamenlc unidas. 
Tal vez en esta comparación grose-
ra, podríamos fundar toda una icoña 
del análisis y de la síntesis, 
Pero no es este el momento oportu-
no. Estamos estudiando el segundo 
capítulo de la obra de MÜ Duclaux y 
hasta ahora, nada hemos dicho de lo 
que el capítulo contiene. 
Pero es. oue nosotros hemos creído 
siempre, que no basta decir las cosas 
por el gusto o la vanidad de de irlas, 
sino que es preciso explicarlas de la 
manera . más sencilla y casi pudiéra-
mos decir más modesta. 
La pedantería es la única forma 
grotesca de la ciencia. 
Casi desde su origen, o poco des-
pués, aparareció la Química dividida 
en dos grandes regiones. 
La Química del mundo inorgánico; 
la de la materia inerte: rocas, tierras, 
ácidos, álcalis, gases, todo lo que no 
tiene vida, todo lo que constituye ei 
mundo inorgánico, como acabamos de 
decir, 
Y después, la Química orgánica; la 
materia en ^ue brota la vida, o que pa-
rece que a la vida se une. 
Ahora bien; en el mundo, todo es'á 
sujeto a escala y hay escala en lo fá-
ci l , como hay escala en lp difícil. 
Xo es la Química inorgánica tan fá-
cil y tan llana como a primera vista 
pudiera creerse. , 
Alboreó en Egipto, y en rigor eu 
muchas otras regiones orientales. 
Agitaron sus grandes problemas los 
alquimistas, y entre muchos delirios, 
realizan importantes descubrimientos. 
La constituyó como ciencia el ge-
nio de Lavoisier. 
Se encontró con un inmenso solar 
lleno de materiales confusos y re-
vueltos. , • 
E l los. reunió; él los organizó, em-
pezando la construcción del inmenso 
edificio, 
¡Pero cuántas dificultades! ¡Cuán-
tos tanteos! ¡ Cuántas teorías! | Qué 
ebullición inmensa de experimentos! 
La Química ha sido, por mucho 
tiempo la ciencia' del misterio. 
Verdad es que, en rigor, ella y to-
das las ciencias continúan viéndolo; 
incluyendo las matemáticas puras, 
que andan siempre revueltas y con-
fundidas a veces con la metafísica y 
la lógica o las lógicas, 
Pero sigamos con la Química. 
Difícil, muy difícil es esta ciencia, 
aplicada al mundo inorgánico. Pero 
la dificultad crece y aumenta prodigio-
samente, cuando se pasa, de la Quími-
ca inorgánica, a la Química orgánica. 
Y a esta últ ima se refiere el libro 
que venimos analizando; por eso se t i -
tula " L a Química de la Materia 
v iva , " 
Pues si la síutesis es difícil, cuan-
do se trata dej mundo inorgánico ¡ a 
qué grado de dificultad no llegará, 
cuando acomete el magno problema 
en las regiones de la vida, o inmedia-
tas a la vida! 
Precisamente, tal es el objeto del 
segundo capí tulo; el que pensábamos 
analizar en esta crónica y el que ten-
dremos que estudiar en la crónica in-
mediata. 
Madrid 15 de Septiembre de 1912. 
JÓSE ECHEGARAY. 
I N M E M O R I A M . . . 
Rememórase hoy el triste día eu 
que el duelo enlutara un hogar ayer 
feliz y riente; un mes hace que yace 
bajo la tumba un hombre justo: ciu-
dadano de altas dotes morales y exqui-
sita cultura; padre cariñoso, espaso 
ejemplar; je£e honorable de una dis-
t inguidá familia, que no ha podido 
darse cuenta aún en la inmensidad de 
su dolor del vacío que deja la desapa-
rición del amado ser que lloran, y que 
llamamos en vida con respeto y cariño 
don .Martín Garín ¡ por cuya memoria 
muy querida, rindiendo tributo 'Je ca-
riño a su recuerdo^ traza mi plumn es-
tos rasgos, ligera reseña biográfica de 
su personalidad. 
Representaba el señor Garín en el 
alto comercio de esta capital, una pres-
tigiosa firma, y por su probidad y 
honradez mereció de sus semejantes la 
gran consideración y confianza que se 
le dispensaba; benefactor en sumo 
grado; amigo de sus amigos, pródiga, 
humano, lleno de fe en el porvenir de 
los seres que bajo su dirección sabia 
y prudente, seguían la senda de la vir-
tud en todos sus rasgos, su muerte que 
consignó la Prensa con sentidísimas 
frases de condolencia, arrancó lagoi-
mas sinceras, congregándose al palpi-
tar en unísono sentimiento los seres 
que le amaron en la tierra, para ren-
dir el último tributo al nomble desapa-
recido. Flores, lágrimas y oraciones 
sacratísimas ofrendas dedicadas al re-
cuerdo de los que nos abandonan para 
siempre, cayeron de manos tembloro-
sas en la tumba recién abierta del ami-
go intachable. 
Y yo, que tuve ocasión de contarme 
entre sus más fervientes admiradores, 
y que he recogido del inolvidable ma-
logrado amigo grandes enseñanzas que 
su carácter superior imprimieran 
siempre a los actos de su vida ejem-
plar; y contemplé por última vez los 
ojos aquellos que no volverán con ca-
riño y solicitud a mirarme, y aquel 
cuerpo inerte, que ya no habrá de di r i -
gir sus pasos hacia el bien que prac-
ticara con tenacidad inquebrantable, 
sentí que la sangre se helaba en mi» 
venas y que las lágrimas brotaban d-í 
mis ojos sin poder contener su inago-
table raudal. 
Y hoy, que han pasado los días, 
cuando aun vemos en el recuerdo hí-
tente retratados los hechos grandes 
que han perturbado nuestra existen-
cia, dedico esta ofrenda de cariño a la 
memoria del noble amigo, rindiendo 
en este homenaje humilde y sincero, el 
más piadoso que puedo ofrecer y ele-
vando a Dios con mis preces por su 
alma buena, un voto ferviente porque 
aún vele en la tierra por la felicidad de 
los seres que tanto le amaron en vida, 
entre los que gimen de dolor ima an-
ciana madre, su desconsolada esposa, 
e hijos, y su sobrina la señorita Mila-
gros Alvarez, a juienes solo deseo 
pase el tiempo veloz: único capaz de 
llevar a nuestros corazones la paz que 
brinda la resignación, que la fe en 
Cristo diluye lentamente en los pechos 
contritos. 
- Hilarión López Algarra. 
Oet.-l 1-1912. 
L A 
E N P A L A T I N O 
Pepe María Martínez, natural de I 
Llanera la encantada, la florida, la 
risueña, es un gran amigo del cronis-
ta. Sabedor de mis -apuros dominica-
les para estar en todos los sitios, don-
de la alegría española canta su felici-
dad, ayer jueves, día solemne, día 
grande por ser día en que la libertad 
de un pueblo dió su grito, puso a. mi 
disposición una máquina de la Hispa-
no-Suiza, de esas que tienen rabia co-
miendo carretera: una máquina ele-
gante, gentil, silenciosa, de corte i 
a r i s tocrá t ico; una máquina propia pa-1 
ra el robo de una novia linda y ene-i 
morada; un auto de esos que da presr ! 
tigio y aire de personaje al viajer.) 
que conduce. Así que el cronista ro-1 
mero se ha sentido ayer cuasi Mar 
qués. Las gentes, no lo creían • per:) 
era cierto, Don Fernando volaba ca-
lle arriba y calle abajo; se descubría 
al pasar ante el templo del dolor as-
turiano, '^Covadonga," y ascendieu-
enamorada, suspira por un amor leja-
no. Ha sonado una campanita. Otra 
vez Bas; otra vez Bas sonriendo a las 
multitudes e invi tándolas para tomar 
asiento a la mesa que nos espera blan-
ca, amable y florida. A este Bas, 
gran '•manager,*' empleado insusti-
tuible en Palatino Park, podrá olvi-
dársele cobrar el gordo.de la lo ter ía ; 
pero tocar la campana no se le olvida 
nunca, nunca, jamás . Lo cierto era 
que estábamos a la mesa y que éramos 
unos docicientos entre señoritas l in-
das señoras bellísimas y rapazos, to-
dos muy dignos de llevar la monte-
ra. También era muy cierto que co-
míamos "ahondo" y en silencio del 
excelente " m e n ú " que Bas'salcocha-
ra en hora feliz y con gran 'acierto. 
La lista de los platos me dará la ra-
zón : Entremeses: Jamón asturiano, 
salchichón do Lyon. mortadella, acei-
tunas y rábanos. 
Entradas: Pollo con arroz, pargo al 
PRESIDENTE Y DIRECTIVA DE LA JUVENTUD ASTURIANA 
do por la pendiente últ ima dominaba 
el Cerro, doblaba a la izquierda y ha-
cía alto ante las puertas de Paltino 
Park. Grande fué la sorpresa que los 
señores de la Comisión de puertas de 
la simpática Juventud asturiana espe-
rimentaron al verme arribar. Ellos no 
lo c re í an ; pero el hecho era real, visi-
ble y palpable. El croni.sta romero 
llegaba en automóvil como los gran-
des. Eso se llama llegar. 
Todos los de le Comisión se descu-
brieron. Y el Cronista, como si fuera 
un rey, en pie sobre la Hispano llevó 
su sombrero favorito a lo alto. La bo-
cina metálica gimió blandamente y 
•las, puertas se abrieron y el auto pe-
netró jardín adelante. La juventud 
asturiana se divertía de lo lindo. 
—|Qüe pase el señor Marques. 
—Cúbranse, caballeros. Y los sim-
páticos directivos, de la juventud se 
cubrieron. Luego mis manos estre-
horno con salsa mayonesa, pierno de 
ternera al jugo. 
Postres: Bizcocho Palatin:). 
Licores: Vino Rioja. Barrica Sidra 
La Praviana, laguer, café y tabacos. 
No hubo brindis pero con la sidra 
praviMmi, de la cual ge hi/o mi verda-
dero derroche, todo el inundo se sen-
tía " p r a v i a n u " y cantaba aquello de: 
Soy de Pravia 
Soy de P rav i a . . . 
Después del banquete se hizo una 
tertulia encantadorfi. Luego inició su 
llorique nostálgico la gaita, gran se-
ñora, suspiró por lo.;, besos la román-
tica orquesta y el oi .piestrón trompe-
teo de nuevo triunfa!. La juventud se 
va; la música se la lleva, la sugestio-
na, ta domina; ella.:, y ellos bailan, on-
dulan, sonríen, •'pa-' mi que se aman. 
Y esta música y este ¡amor y este reir 
y este ddiizar donoso vive en Palatino 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro, 
Apartado ££8 
•UN GRUPO DE ASISTENTES A LA JhRA DE LA JUVENTUD ASTURIANA 
chan las manos de todos los señores da 
la Direct iva: 
Manuel Fernández, Presidente: J3-
sé Otero. Vicepresidente; José Cala-
tras, Secretario; Xicasio García, Te-
sorero; José rorujedo, V'icetcsorer.i y 
a los Vocales Antonio Zadón, Alfred"» 
Flore*, José A, García, Manuel Pérez, 
Sisto González. Rafael Braña, Ramón 
Sariego, Casimiro Amar, Belarmino 
Cabal, Eduardo Ivópez. 
Muy buenos rapazos estos, muy bue-
nos mozos, " x e n t e " alegre muy dig-
na de llevar el corto calzón, "les ma-
d r e ñ e s " y a montera, 
—Señores ¡ muy buenos d ías! 
Kra Bas que nos ofrecía el ver-
mout l i . 
Y mientras bebemos sorbo a sorbo 
el aperitivo cauta la gaita, trompetea 
el orquestón y la orquesta, blanda y 
Park todas las hbrtte) de la tarde, que 
era tarde de sol bonancible, de brisas i 
frescas, como las tardes otoñales de la 
.tierra donde nacier n e^tos rapaces j 
que Forman en 1« simpática juventud 
\ asturiana, todos muy dignos de llevar 
¡ la escarapela en la montera. La bocina 
de la Hispano-Suiza del cronista que 
ayer se sentía Marqués de vera.s, tor-
nó a genir blandamente l lamándome. 
Me voy. Desde lo alto de la máquina 
llevo, a lo alto mi sombrero favorito y 
«aludo a las multitudes a manera de 
Rey. Y la Hispano arranca gentil, si-
lenciosa, ar is tocrát ica. La-̂  gentes que 
me ven pasar no lo creen: pero el he-
cho es cierto; el cronista regresa de la 
romería en auto como todo un Mar-
gues, gracias al hombre de Llanera. 
Indudablemene Pepe María Mart ínez 
es un gran amigo del Cronista. 
DON FERNANDO 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
¿434 Oct.-l 
A l m u e r z o í n t i m o 
Los famosos jardines de " L a Tro-
p i ca l " aumentan por momentos sus 
atrayentes encantos. Decimos esto 
porque a más de las pomposas galas 
con que los dotó la Naturaleza, supo 
llenarlos de originales glorietas, de 
misteriosas grutas y de laberínt icas 
calles la mano experta de ese modesto 
artista catalán, el popular y j j i e n que-
rido de todos Ramón Magriñat . 
De tal modo es así. que aquel pre-
cioso rincón, desconocido hasta hace 
pocos años, es hoy el lugar más poé-
tico, más pintoresco que existe en las 
inmediaciones de la Habana: lugar 
escogido por las agrupaciones provin-
ciales para celebrar sus jiras, y don-
de van también a recrear la vista y a 
solazarse muchas familias de la bue-
na sociedad habanera. 
Los atractivos que allí había, aca-
ban de aumentarse con una originalí-
sima gruta construida bajo la acerta-
da dirección del amigo Magriñat , 
¿Qué destino se le d a r á a ese nuevo 
local? He ahí el secreto; pero según 
nuestras noticias, no t a rda rá en desci-
frarse la incógnita. 
Por lo pronto, y relacionado con 
dicho local, celebróse anteayer miér-
coles un almuerzo íntimo, bajo las 
frondosas ramas del histórico ma-
moiK-illo. del árbol abuelo, como 
con frase feliz lo bautizó Fernando 
Rivero. 
Los obsequiantes fueron don José 
Chao y don Vicente de la Presa, y a, 
su delicada invitación correspondie-
ron, sentándose alrededor de la nu-
sa—que estaba admirablemente dis-
puesta—los señores Sánchez Rabasa, 
don Felipe (Jonzález. dueño del gran 
hotel ' • Inglaterra," señorita Luisa Hi-
dalgo, Ledo, D, Antonio Montero, in-
geniero don Jacinto Toraya. don Ri-
cardo Zamanillo. don José Alvarez 
Ruiz, don Manuel López, don Venaa-
cio Zabaleta. el chispeante escritor 
don Enrique CoM, don Fermín Prieto, 
don Ramón Magriñat y señora, don 
.Mariano Gil. don Ju l ián Soler, don 
José Rodrigo Prieto, don Pedro Vi -
da!, don Antonio León y Motta. don 
José Albó. don José M. Mart í y el que 
estas líneas escribe. 
Variados fueron los entremeses y 
ex (j ni sitos los platos servidos: tan ex-
quisitos, que bas ta r ían para acredi-
tar, si acreditada no estuviese ya, la 
cocina del restaurant del señor Chao, 
que era de donde procedían. 
Entre animada charla avivada por 
el rico pero " t ra ic ionero" vino "Ojo 
de Gallo." que allá en tierras de Cas-
tilla cosecha en sus viñas el amigo 
Manolo González, t ranscurr ió el al-
muerzo; y al servirse el "champag-
ne" levantó la copa el "veterano" 
don Felipe González, quien en breves 
y oportunas palabras explicó el moti-
vo que allí nos congregaba, y terminó 
brindando por la nación española y 
por su Rey. y por la felicidad de Cuba. 
También brindaron en frases bre-
ves pero henchidas de entusiasmo y 
de generosas ideas, el señor Sánchez 
Rabasa y nuestro viejo amigo don Rj-
eardo Zamanillo. 
El primero de estos señores es co-
ronel del Ejército español y ha venido 
a Cuba en uso de licencia, acompaña-
do de su distinguida señora. 
E l señor Zamanillo perteneció al 
comercio importador de esta capital y 
es, como el señor Sánchez Rabasa, un 
hombre caballeroso y cultísimo que 
cautiva con su ameno trato. 
Cuando los comensales se levanta-
ron de la mesa, manifestábase en sus 
semblantes la más viva satisfacción 
por el buen rato que acababan de pa-
sar entregados a las delicias de un es-
pléndido almuerzo, y, sobre todo, a 
las gratas expansiones de una franca 
amistad; y de todos los labios salían 
frases de aplauso para los señores 
que componen la Junta Directiva de 
" L a Tropica l" y para su i l ú s t r a lo 
Administrador don Juan Vila, porque 
no sólo dotaron a Cuba de un gran es-
tablecimiento industrial montado a 
la altura de sus similares más im-
portantes del extranjero, sino que con 
una generosidad digna de grati tud y 
de calurosos aplausos, embellecieron 
extraordinariamente aquel lugar, sin 
omitir gasto alguno, y lo han puest3 
a disposición del público para que en 
él pueda recrearse. 
Las tres eran cuando nos retiramos 
de aquellos soberbios jardines, admi-
rados de la labor de embellecimiento 
realizada por el simpático Magriñat , 
muy reconocidos a- los señores de la 
Presa y Chao, satisfechísimos de ha-
ber tenido la oportunidad de cono-er 
y estrechar la mano a los señores To-
raya. Sánchez Rabasa. Montero, Le.m, 
etc. y de abrazar al antiguo y siem-
pre recordado amigo señor Zamanillo, 
a quien ya hacía algunos años que no 
veíamos. 
J, G. P. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ORFEON ASTURIANO 
Este eitado Orfeón, en su buen de-
seo de cumplir debidamente su misión j 
artística para corresponder al apoyo 
que le dispensa el Centro Asturiano, y 
la colonia asturiana en general, desea 
aumentar el número de sus orfeonis-
tas: por tal motivo invita a todos los 
que tengan buena voz y afición a la 
música y quieran ingresar en 61. 
Los estudios y el orden de ensavos 
es el siguiente: Lunes, bajos y baríto-
nos; miércoles, primeros y segundos 
tenores; viernes, ensayo general de \or 
cuatro cuerdas, de 8 a ÍMA de la ñocha, 
respectivamente. 
Organizado este 
presamente para dar v » 
acredita su r e g l a ! n e n t ^ 
la autoridad competem. D 
de Junio del año actual i 
suá asociadas no acuin,ian 0 ^ 
que ios necesarios JWdaM*5 
gun lo tienen maniiVstJ! 
oeas-.nes por m ^ e i . ^ 
-No amor.1. nan fon , A 
nesíi meramente ¿^i-] 6d : i^ i r3 
y vu dven a empezj Vní ^ í ? 
colecta no tiene otro obIm ' ^ 
porcionar a sus asociado. Z 
solaz y recreo. 
Otra manifestación desean L 
las vanas misivas que ¡! S i 
continuo, y es la siguien 
rencia a vanos socdo.de l a B ^ 
cía Montañesa, de cuva w 
componente la mayoría de T ^ H 
pospusieron su próxima ÍÍP? ^ 
biera efectuarse a p r i n g a 
mente, para el día 3 del v S H 
de Noviembre con objeto de n 
le brillo a la suntuosa q„e ^ 3 
^ c e l e b r a r o n el día 6 d e u S i l 
se "Dicen ellos ya nos N 
de este pequeño retraso " n11P 
manifestaciones de la comisión J 
tiende la organización de ' * 
'han de lanzar a Maruca por 
tana, ' 1 
Pronto publicaremos nuestn J 
grama, y sirvan estas líneas le 13 
tacion a las de nuestros as^iado/j 
virtiéndoles que para tener op.iáJI 
Jira es indispensable la presentad 
del ^recibo correspondiente al mes|j 
A l mismo tiempo se pono en 
miento de los mismos que se DÍ.£ 
organizar un equipo de balón-pie j 
cual se disputará el año veniíern 
campeonato con los ya existentes J 
que todo aquel montañesuco que d j 
formar parte del mismo, puede ir 3 
parándose para el día de la fiestas 
según decimos es el día 3 de Xovi2 
bre. 
S E G U R I D A D E S 
Las mayores seguridades las ofrea 
loŝ  baúles y maletas que s> vcnüene 
" E l Louvre" y Lazo de Oro. Manza 
do Gómez, frente al Parque, Méf« 
A-f3485, ¡Qué fuertes, elegaaksyea 
nómicos son esos equipajes! 
Las regatas de ayer 
Mucha, extraordinaria concurnndl 
asistió ayer a las regatas a remo quei 
efectuaron en el puerto entre Mies; 
tripulaciones de la Marina Naoioudlí 
conmemoración del 44 aniversartó di 
Grito de Yara. 
Las pruebas náuticas comenza-onl 
las tres de la tarde, después d 
tituirse el jurado que formaban Cfl 
mandante Alberto Carnearte y ios tí 
nientes Felipe Loys y Lorenzo i'n» 
cho. quienes ocuparon una gas- i 
del Eatuey, con la que conwoyaront 
las canoas contrincantes. 
'Comprendió el recorrido de las rej» 
tas una milla calculada entre 
deadero del crucero Cuba y la luí 
número 6, situada frente a la anti 
Cortina de Valdés 
Se alistaron para la primera prui 
una-canoa del crucero Cuba . r 
buque-escuela Patria. Las tnpai 
diez remeros al mando de los fc 
Van Der Gucht y Alba, cada B 
Se disputaron la segunda regaj 
balandro del Cuba y otro del /'"'' 
la tercera otros dos botes a diez 
ros. 
La última se efectuó entr 
quifes, a dos remos, del Cula el M 
del Habana el otro. 
He aquí los resultados: 
Primera regata; resultó venceg 
bote del Patria; recorrido 3 cuan» 
milla ;vtiempo: 5 minutos. 
Segunda regata; botes a la 
mío 10 pesos; distancia: una mi- • 
nó el premio el bote del 
Tercera regata: recorrido i 
de mil la ; se concedió el Prenl,° ,e 
del crucero Cuba; tiempo e 
5 minutos 53 segundos. 
Se otorgó la Copa 
por el coronel Morales (-ocl.o . ; 
cíales del Cuba y del ™ a * 
lación del último, que fue ia i 
más pruebas. , . *á 
Y finalmente se adjudico uiU 
a la canoa del ^ ^ ' ^ 
Reinó extraordinaria 
había durante la tarde que ble 
la fuerte brisa, resulto ^ 
La banda de la ^ ^ ¿ 3 
amenizó el espectáculo man 
cando lo más s e l e c t o J e ^ W 
PARA LA VIRGEN OEL PIL' 
A todos los que tengan a i ? ^ 
lar que felicitar el d,a ^ 
les interesa P ^ 1 " ^ ^ r o ^ 
tienen que hacer, y en ^ ^ 
nada es mejor ^ J ^ > 1 
artísticamente ccnf^ei ^ ^ 
jeto de arte como l a ^ . u ' ^ 
de Bahamonde J ^0D1i 
16A11Í podéi. elegir o . - ; ; ^ . 
lojes de señoras, ^ d t n a ^ ^ 
eos, medallas con ^ 
pendientes, V ^ ^ ' J . ' ^ 
íolitarios de b r i l l a n ^ • 
estas joyas g a r a n t í ^ 
Bahamonde y Compañía-
Hay objetos <3e arte ^ 
mient» y poco cesto Om ^ 0 1 
béis, P ^ «ga los ^ á I i J Í 
como llaman en hllSca ^ 
del Pilar, hay que ^ e" m 
u objetos de arte a Berna** 
pía 103 y lOó. 
D I A R I O D E L A MARINA-* -E'cUcióü de la tarde.—Octubre 11 de 1912. 
i 
edot í 
D E P O R T E S 
RECORDS D E J I S T A M C I A Y D U R A C I O N 
L A A V I A C I O N E N L A S U E R R A 
P«ra conocimiento de nuestros lec-
damos a conocer a contmua-
•t0^%el historial de los "records'' del 
^ I d o de distancia y duración: 
r J ó n - Santos-Dumout, Ba-
n 1̂  de Vovierabre de 1906, 21 
i816/16' Heury Farman, Issy, 13 de 
Lubre de 1907: 52 3 . -Henry Far-
Issv 13 de Enero de 1908: 1 
^ L l H e ñ r y Farman, Issy, 21 de 
^rzo de 1908: 3 3 0 ' . - L e ó n Dela-
ge Issv, 11 de Abril de 1908: 
oír--León Delagrange, Roma, 30 
i Aíavo de 1908: 15 26'4.-Henry 
vannan. Issy, 6 de Julio de 1908: 
L in-3 __León Delagrange, Issy. 6 
.fe Septiembre de 1908: 29 53 '3 . -
Wilbur Wright, Auvour, 21 de Sep-
rr-ght Auvours. 18 de Diciembre de 
ion/, i 54 53,2.-Wilbiir Wright, 31 
^Diciembre de 1908: 2 20 3 1 1 . -
Paulhan, Bétheny. 25 de Agosto de 
1009 • 2 43 24 4•—íIenry Fannan, 
Bétheny, 27 de Agosto de 1909: 3 4 
./.«) Henry Fa.rman, Mourmelon, 3 
^Noviembre de 1909: 4 17 53 '2 . -
Labouchére. Bétheny, 9 de Julio de 
1910- -l 19.—Olieslaegers. Bétheny, 
,0 de Julio de 1910: 5 3 4 l . - Tabu-
teau. Etarapes, 28 de Octubre de 
1910. 6—Henrv Frrraan. Etampos, 
28 de Frciembre de 1910: 8 12 47 2. 
—Fuurny, Buc, Io. do Septiembr 3 de 
1911 • 11 1 29 1.—Fourny, Etampes. 
11 de Septiembre de 1912 : 13 22. • 
Distancia. — Santos-Dumont, Ba-
gatelle. 12 de Noviembre de 1906: 
doscientos veinte metros. — Henry 
•Farman, Issy, 26 de Octubre de 1907: 
770_Henriv Farman. Issy, 13 de 
Enero de 1908: 1,000.—Henry Far-
man, Issy, 21 de Marzo de 1908: 2 004. 
León Delagrange, Issy, 11 de Abril 
de 1908: 3 925.—León Delagrange. 
Roma, 30 de Mayo de 1908: 12 750.— 
León Delagrange, Issy^ 16 de Sep-
• ' — ^ de 1908: 24 125.—Wilbur 
Auvours. 21 de Septiembre 





Auvours, 18 de Diciembre de 1908: 
99 800.—Wilbur Wright, Auvours, 
31 de Diciembre de 1908: 124 700.— 
P&ulhau, Bétheny, 25 de Agosto de 
1909: 134.—Latham, Bétheny, 26 de 
Agosto de 1909: 154 620.—Henry 
Farman, Bétheny, 27 de Agosto de 
1909: 180.—Henry Farman, Mourme-
lon, 3 de Noviembre de 1909: 234 212. 
i ^Labouchére, Bétheny, 9 de Julio 
i de 1910: 340.—Olieslaegers, Bétheny, 
i 10 de Julio, de 1910: 392 750.—Le-
igf gneux, Pau, 21 de Diciembre de 
1910: 515 900.—Tabuteau, Etampes, 
28 de Diciembre de 1910: 584 745.— 
(Olieslaegers, Kiewit, 16 de Julio de 
1911: 625.—Fourny, Buc, Io. de Sep-
tiembre de 1911: 722 933.—Cobé. 
.Pau. 24 de Diciembre de 1911: 740 
^33.—Fourny, Etampes, 11 de Sep-
tiembre de 1912 : 1 017 000. 
Las cifras puestas a continuación 
de los años indican en los "records" 
de duración, las horas, minutos, se-
gundos y quintos de segundo y en las 
de distancia, los metros recorridos. 
—«s »>• 
Publica " L e Matin" de París un 
estudio de las últimas maniobras mi-
litares francesas, en el cual se esta-
blecen interesantes conclusiones so-
(bre la navegación aérea. 
"Los globos dirigibles—dice—han 
hecho un mal papel. Lo mejor sería 
no hablar más de dirigibles." 
Uno de estos aparatos empleó diez 
horas en recorrer 400 kilómetros, 
mientras que los biplanos menos rá-
pidos dieron informes exactos de 200 
kilómetros en dos horas y media, y 
otros emplearon tres horas y cinco 
minutos en recorrer 300 kilómetros. 
Los oficiales aviadoites parecen 
acordes en no ocuparse por ahora de 
los dirigibles, y en encaminar todas 
sus iniciativas y todo su esfuerzo al 
iperfeccionamiento de aeroplanos de 
gran radio de acción, blindados, ar-
mados y provistos de motor de cua-
trocientos caballos. 
A S E - B A L L 
Rara coincidencia, el " A l m e n d c r e s " y el "New 
Y o r k " ganaron con la m i s m a a n o t a c i ó n . 
Gran p i t ch ing de M é n d e z — T o m a s Calvo al Boston 
Amer icano. 
A las dos en punto, como estaba 
anunciado, dió comienzo el juego en-
l.re " A l x n e n d a r p s y "New Or-
íans'.'' 
Las baterías fueron: 
Almendares: Méndez y Striker. 
New Orleans: Weaver y Elliot. 
Méndez se mostró el Diamante de 
siempre. 
Weaver también estuvo a gran ai-
Tomás Calvo, la tercera de los 
ilacranes, üa recibido proposiciones 
¿el presidente del "Boston," Red 
PW. Le ofrecen $300 mensuales y 
los gastos del viaje. Tomás piensa 
¡ontestar para el sábado. 
Ayer hizo su aparición por prime-
^ vez en esta temporada Marsans, 
instituyendo a Jacinto Calvo en el 
^tavo inning, a causa de haberle da-
c a este un calambre en una pierna. 
El palo que Elliot empujó con 
Jabe en primera y que resultó tubey. 
Permitiendo anotar a éste, debió ha-
r sido cogido por Palomino, pero 
me lo midió mal. 
ttfio rl^1110 .estuvo colosalmente en el 
bit A la -i^ng^illa, dando cuatro 
^ de cuatro veces al bat. 
traf^10 Calvo también estuvo a 
« an altura, bateando dos hits de 
^ veces al bat. 
a descripción del juego, 
lnmng, es como sigue: 
PRIMER INNING 
New Orleans 
rjK)ncbTter ^ a Palomino. 
'inning 
Qche '* ii,y ' ^omnio . Stanlev 
Clanev C-0n la carabina al hombro. 
J S1gue su ejemplo. Skunk. 
• p Almendares 
^ ^ f X al left- J - Calvo se sa-
;8t*ker\* i lno avanza a segunda. 
8Wk. k out- Castillo lo imita. 
SEGUNDO INNING 
Jtohe New Orleans 
?yaMend 81 ;'ardín derecho. Elliot 
^ ^ . V n | k Z k r . l í n e a que 
fiidal Allnefcdare3 
> t víag?,dead-ball. Pájaro roller v 
^ a sel?'/^0116' Pero Hidalgo 
?0lt v ' ' fnda- T. Calvo roller al rt y om1"113-  l  11^ a 
^ a Leri prílnera- llegando Hi^ 
^ Cícera. Ménd.z ponche. 
T E R C E R INXIXG 
.Ell ia^. New Orieans 
" ^ C ^ ^ - t i n g out vía 
0- Weaver out en pri-
mera con asistencia de Romañach. 
Skunk. 
Almendares 
Romañach roller a primera y out 
sin asistencia. Palomino hit sobre el 
short y llega a segunda por pifiar el 
field el primer baund. J . Calvo ro-
llar a segunda y out, pero Palomino 
llega a tercera. Striker hit por ma-
la tirada del center-field. Castillo no 
las ve pasar. Una carrera. 
CUARTO INNING 
New Orleans 
Brewster abanica a Striker. Stan-
ley hit entre. tercera y short. Clancy 
ponche. Stanley se separa un poco 
de primera y Méndez lo sorprende. 
Skunk. 
Almendares 
Jabuco hit al right y se roba la se-
gunda. Pájaro roller al short que 
tira a tercerá pero la bola le da a Ja-
buco permitiéndole llegar a home y 
a Pájaro a segunda. T. Calvo plan-
cha y out, pero Pájaro llega a ter-
cera. Méndez fly a segunda. Roma-




Rohe hit por tercera. Elliot fuerza 
el out de Rohe en segunda en . roller 
al short y él llega a primera. An-
genier fly a tercera. Elliam ponche. 
Skunk. 
Almendares 
Palomino hit sobre la tercera almo-
hadilla y luego es out al estafar la 
segunda. J . Calvo hit por el mismo 
lugar que Palomino y luego se roba 
la segunda. Striker hit al left y Ja-
cinto Calvo es out en home llegando 
Striker a segunda. Castillo out vía 
Brewster-Rohe. Skunk. 
S E X T O INNING 
New Orleans 
Bunting fjy muy corrido que Ja-
buco atrapa. \Sreav^r tubey por el 
right. BrewSter coge 'a base por bo-
las. Stauley fly a J . Calrp. Clancy 
fly al mismo jardín. Skunk. 
Almendares 
Jabuco hit detrás del short y luego 
se roba la segunda. Cabrera no las ve 
p?sar. T. Calvo estornuda tres veces 
seguidas. Jabuco roba la tercera. 
Méndez ponche. Skunk. 
S E P T I M O INNING 
New Orleans 
Rohe fly detrás de segunda que 
una trabazón convierte en hit. Elliot 
hit al left y Rohe avanza a segunda. 
Angcnier ponche. Elliam fly a Pa-
lomino. Bunting out vía Cabrera-
Castillo. Skunk. 
Almendares 
Romañach fly al jardín de Ange-
nier. Palomino hit sobre segunda y 
out al estafar la intermedia. J . Cal-
vo hit de línea contra el pitcher. Stri-
ker roller al short que tira a Clancy 




Weaver struck-out. Brewster fly a 
Palomino. Stanley out sin asistencia 
en roller a primera. Skunk. 
Almendares 
Castillo out en primera con asisten-
cia de Elliam. Jabuco negocia un 
boleto de libre tránsito. Cabby lo 
imita. T. Calvo roller al short for-
zando el out de Cabby en segunda, 
pero Jabuco llega a tercera. Méndez 
out en roller al pitcher. Skunk. 
NOVENO INNING 
New Orleans 
Clancy fly al left que Marsans 
atrapa haciendo así su debut en esta 
temporada. Robe base por bolas. 
Elliot tubey y Rohe anota. Angenier 
fly a Jabuco. Elliam ponche. Una 
carrera. 
E l score del juego es como sigue: 
N E W O R L E A N S 
V. C. H. O. A. E . 
Brewster, 3b. 
Stanley, cf. . 
Clancy. 2b. . 
Rohe, Ib. . . 
Elliot, c. . . . 
Angenier, rf. 
Elliam. ss.. . 
Buntii g, If. . 
Weaver, p.. . 
3 0 0 0 1 
4 0 1 0 0 








4 0 0 1 
4 0 0 0 
3 0 0 0 





Totales. . . . 32 1 6 24 14 3 
A L M E N D A R E S 
v . c. H . o. A . P:. 
Palomino, rf. . 
J . Calvo, If. . . 
Marsans, If. . . 
G. González, c. 
Castillo, Ib. . . 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, ss. . . 
T. Calvo, 3b. . 
Méndez, p. . . 
Romañach, 2b.. 
4 1 4 
3 0 2 
0 0 0 
4 0 2 






1 2 3 0 0 
3 0 0 0 2 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 
4 1 Totales. . . . 3 0 2 10 27 
Anotación por entradas 
New Orleans. . . 000 000 001—1 
Almendares. . . 001 100 OOx—2 
Sumario 
Two base hits: Palomino, Weaver 
y Elliot. 
Stolen bases: Hidalgo 3, J . Calvo. 
Sacrifice hits: J . Calvo y T. Calvo. 
Struck outs: por Méndez 8; por 
Weaver 8. 
Bases on balls: por Méndez 2, por 
Weaver 2. 
Dead hall: por Weaver uno. 
Umpires: Gutiérrez y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
A Z U L E J O . 
S e h a n i m p u e s t o 
Las Medallas de la moda y de la 
suerte; las que vende el Bosque de Bo-
lonia, la juguetería del día. 
i Quién por tres pesos no la tiene? 
Enchape de oro fino, gargantilla de 
60 c¡m, m. o. de las preciosas: duran 
muchos años sin que su enchape pier-
da el color del oro; se pueden enjabo-
nar y quedan nuevas. Hay todas las 
Vírgenes y Santas que se pidan. 
E l precio para el interior de la la-
la es en oro americano, y se envían 
mediante un giro postal de Tres pesos 
Cy, por correo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 11 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 99% 99%PlOP. 
ui<i Hinenenno contra 
oro español 110 llO^-plOV. 
;,i,.im i<>ÍIMO centra 
platw española. . . 10 10% P-
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
L i ises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
121 nei;o i.niPrirano en 
plata esDafiola. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 





4.1/4 á 4.3/4 
4.34 a 5.00 
6.% a 6.V2 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
7ín latas de 9 Ibs. qt. 
Jín latas de é^jj Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De Semilla 








Gallegas 18 a 20 rs 
De Montevideo . . . . No hav 








De Méjico, negros . 
Colorados . . . . 
Blancos gordos . . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papw. 






















a 32 -s. 
a 13 rs. 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
V a D o r e s ae t r a v e s í a 
Siá E S P E R A N 
Octubre. 
„ 13—Hudson. Havre y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Pto. Méjico escalas. 
„ 14—Seguranca. New York. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
11 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
H 16—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas. 
„ 19—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
BALDR&K 
Octubre 
„ 12—Morro Castle. New York. 
„ 14—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans. 
„ 14—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—México. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 19—Bavaria. Tampico y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
Centenes 4-73 
Luises 5-W 
Peso plata e«pafiola ü-o.J 
40 centavos platu KS O-t* 
20 Itíeit. Idem. Id O-IS 
10 Idem. Idem. VJ «-•»« 
Acciones y Valores 
Hoy se efectuó en la Bolsa Privada, 
la siguieste venta: 
50 aeciones H. E . R. €0. , Comu-
nes, 94.114. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Octubre 9 
De Rotterdanm y escalas en 22 días, vapor 
holandés "Sommelsdijk," capitán Bil-
tons, toneladas 6290, con carga, con-
signado a R, Dussaq y Ca. 
De Vita en 2 y medio días, vapor cubano 
"Regina," capitán Basté, toneladas 
1160, con miel, consignado a Cuba 
Destllllng Co. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miami," cap. Whlte, toneladas 
1741, con carga y 27 pasajeros, con-
signado a G. L . Chllds y Ca. 
MANIFIESTOS 
? r : 7 i s : o n 9 3 
440 
Vapor noruego "Olsen", procedente de 
Galveston, consignado a Lykes y Hno. 
Para ta Habana 
Consignatarios: 344 paca* heno y 22 
muías. 
C. F. Fetter: 100 sacos harina. 
tí. Gil: 78 fardos millo. 
Tirso Ezquerro: 100 sacos harina. 
F . G. Robins y Ca.: 604 sacos semillas 
de algodón. 
R. Kohly y Ca.: 1.400 id. Id. 
S. Piñán y Ca.: 500 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,250 id. id. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. y 100,3 manteca 
J. A. Bances y Ca.: 250 sacos harina y 
2.599 piezas madera. 
Banco Español: 4 cajas efectos. 
F. Bowman: 81 fardos millo. 
J . Ortega: 20 id. Id. 
A. Mestre: 100 id. Id. 
M. Porto V.: 75 id. id. 
R. Planiol: 1.910 piezas madera. 
A. González y Ca.: 2.854 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 696 id. id. 
Buergo y Alonso: 269 Id. id. 
A. Cagiga y Hno.: 6.281 id. id. 
T. Gómez: 242 id. id. 
Villaverde y Ca.: 5¡3 manteca. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 25 id. id. 
Llamas y Ruiz: 19 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 35 Id. id. 
Luengas y Barros: 25 id. id. 
Dufau, Comm. y Ca.: 1 saco harina. 
Sobrinos de A. Sáenz: 2 cajas efectos. 
Chang S. Buy: 6 id. id. 
C. Kong: 4 id. id. 
Molina y hiño.: 2 id. id. 
M. Xazábal: 15 3 manteca y 250 sacos 
maíz. 
L . Maza: 250 id. id. 
R. Fernández M.: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 id. Id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. Id. 
R. Aristi y Ca.: 60 muías. 
J . M. Arbcna: 33 id. y 1 burro. 
Orden: 1 caja efectos y 46 barriles 
aceite. 
Octubre 11 
Precios pagados hoy puf ios Si-
guientes artículos: 
Almendras. 
Se cotizan a 36.90 
Resto de carga del vapor M O R R O C A S T L E 
Para la Habana 
J . Costa: 1 bulto efectos. 
A. G. Bcrnstein: 25 id. Id. 
Aui. Steel Co.: 9 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 386 id. id-
Amado Paz y Ca.: 3 id. Id. 
Prieto y Hno.: 10 id. id. 
B. Herrero: 3 Id. id. 
R. Veloso: 4 Id. Id. 
Dearborn W. D.: 25 Id. id, 
F. J . Pattln: 119 l í . id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 4 Id. id. 
J. M. Green: 1 id. id. 
H. Belande: 5 Id. id. 
S. y Zoller: 28 id. Id. 
J. F . Berendes y Ca.: 8 id. Id. 
Cuban Importatlon Co.: 11 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 16 Id. Id. 
West India Oil R. Co.: 120 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 38 Id. id. 
J . Fernández: 14 id. id. 
Otaolaurruchl y Ca.: 35 id. id. 
Alvare ry Novoa: 1 Id. Id. 
MUI, Supply y Ca.: 4 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 20 Id. id. 
P. Boulanger: 2 Id. id. 
T. L . Huston y Ca.: 57 id. id. 
J. Foutela: 4 Id. id. 
H. F. Manníng: 24 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 290 id. Id. 
Pomar y Graiño: 6 Id. id. 
Horter y Fair: 38 id. id. 
Antiga y Ca.: 41 id. Id. 
R. Karman: 42 Id. Id. 
Viuda de Ruíz de Gamiz: 11 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 80 id. Id. 
Compañía de Fonógrafos: 10 Id. Id. 
P. Lamas y Ca.: 7 Id. Id. 
M. Irlbarren: 8 id. Id. 
Vidal y Fernández: 36 id. id. 
A. González: 3 Id. Id. 
F. A. Larcada: 20 Id. id. 
A. G. Vlllamil: 3 Id. id. 
Fernández y Ca.: 19 id. Id. 
H. Upmann y Ca.: 2 Id. Id. 
J . M. Zarrabeitia: 44 Id. Id. 
L . Brihuega: 17 id. id. 
J. Collín: 9 id. id. 
Viadero y Velasco: 21 id. Id. 
H. H. de Alexander: 1 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 5 Id. id. 
Santacruz y Hno.: 23 Id. id. 
A. lucera: 23 id. id. 
D. Rodríguez: 7 id. Id. 
H. E . Swan: 3 id. Id. 
Briol y Ca.: 28 Id. Id. 
J. Rodríguez: 8 Id. Id. 
J. H. Steinhart: 19 Id. id. 
Havana Electric R. Co.: 12 id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 56 Id. Id. 
O. Alslna: 26 Id. Id. 
Lindner y Hartman: 20 Id. id. 
M. Ahedo G.: 17 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 20 !d. d. 
León y Montalvo: 7 Id. Id. 
P. D. de Pool: 6 id. Id. 
J. Alvarez: 5 Id. Id. 
G. Lawton * Chllds y Ca.: 4 Id. id. 
Colominas y Ca.: 43 Id. Id. 
C. Berkowitz: 14 id. Id. 
Coca-Cola Co.: 11 Id. Id. 
González y Marina: 53 Id. id. 
L . L . Aguirre y Ca.: 59 Id. Id. 
M. B. Hamel: 1 Id. id. 
M. Porto V.: 20 Id. id. 
García y García: 1 Id. id. 
Havana Adv. Co.: 10 Id. Id. 
Graña y Ca.: 1 id. Id. 
J. L . Stowers: 9 Id- Id. 
Pascual, Arena y Ca.: 50 barriles grasa. 
Harris, Hno. y Ca.: 2,170 tambores car-
buro y 77 bultos efectos. 
L E . Gwln: 50 sacos abono. 
V. G. Mendoza: 13 bultos maquinaria. 
Central Nueva Paz: 128 Id. Id. 
V. Casasús: 78 Id. Id. 
M. Mendoza: 74 Id. Id. 
Fleischraann y Ca.: 14 caja* levadura. 
E . Sarrá: 42 bultos drogas. 
M, Johnson: 175 id. id. 
F. Taquechel: 143 Id. id. 
A. González: 19 Id. Id. 
R. Leret: 14 Id. id. 
M. A. Suárez: 46 fardos tela. 
M. G. Pulido: 99 id. Id. 
I. Bernshein e hijos: 40 pacas tabaco. 
Bacardí y Ca.: 1 huacal pollos. 
A. López Chavez: 26 bultos ácido. 
Vidaurrázaga C. y Ca.: T2 fardos yute. 
M. Ruiz: 1 coche. 
V. Loríente: 1 bulto tejidos. 
A. García y Sobrino: 4 id. id. 
González, García y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 8 Id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
J. Perpifián: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: . . . id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 19 Id. id. 
B. García y Ca.: 15 Id. Id. 
Corujo y Hevla: 7 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 9 id. Id. 
Pernas y Menéndez: 4 Id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 13 Id. id. 
García, Tufión y Ca.: 12 id. id. 
A. González: 1 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 8 id. id. 
A. Miara: 3 Id. Id. • 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 12 id. Id. 
P. Avales: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 11 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 6 id. Id. 
M. F . Pella y Ca.: 2 Id. id. 
F. López: 3 Id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Heros y Ca.: 1 Id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
B. F. Carbajal: 1 id. id. 
Muñoz y Granda: 4 Id. id. 
F. García: 2 Id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 23 Id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 9 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca,: 6 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 15 id. id. 
Fernández. Hno. y Ca.: 12 Id! id. 
Cobo y Basoa: 2 Id. Id. 
Conrado Pérez: 1 Id. Id. 
Rico, Vtldás y Ca.: 1 id. id. 
C. S. Buy: 1 Id. id. 
I^pez, Río y Ca.: 1 Id. id. 
Inclán, García y Ca.: 39 Id. Id. 
J. G. Langre: 1 i i . Id. 
García y Sixto: 1 Id. id. 
ualy y Hno.: 5 Id. Id. 
Morris, Heymann y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández y Rodrigues: 2 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 4 id. id 
Rodríguez, González y Ca.: 14 id. Id. 
Fllns e hijo: 2 Id. Id. 
A. Schrstz: 10 Id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 29 id. calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 66 id. Id. 
Martínez y Suárez: 32 Id. Id. 
Catchot y García M.: 51 id. Id. 
Velga y Ca.: 17 Id. Id. 
Méndez y Abadín: 28 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussla y VInent: 65 Jd. Id 
Pradera y Ca.: 8 id. Id. 
J . Mercadal y Hno.: 7 id. Id. 
Cancura y Ca.: 7 Id. id. 
Pons y Ca.: 41 Id. id. 
Collía y Miranda: 1 Id. Id. 
E . Mena: 2 id. Id. 
J. Magrifiá: 4 id. id. 
A. L . Hebert: | Id. Id. 
Armour y de Wltt: 6 Id. id. 
J. Cabrlcano: 1 Id. Id. 
F. Martínez: 7 Id. id. 
E . Hernández: 1 id. Id. 
Solana y Ca.: 1 id. papel. 
Suárez. Solana y Ca : 48 Id. Id. 
Gaceta Teatral: l?5 Id. Id. 
Revista Minerva: 20 Id. id. 
A. Estrago: 10 Id. 1<J. 
J. López R.: 36 Id. Id. 
L a Voz Montafiefa: 99 Id. id. 
Avisador Comercial: 214 Id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 16 Id. id 
P. Mora: 14 Id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 3 id. Id. 
Compañía de Litografías: 57 id. id. 
Pons y Ca.: 229 Id. ferretería. 
J . de la Presa: 34 id. Id. 
C. Valdeón: 40 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 49 Id. Id. 
A. Suárez: 45 Id. Id. 
J. B. CIOTV e hijos: 149 id. Id. 
Purdy y Henderson: 6 Id. Id. 
Capestany y Garay: 18 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 192 Id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 29 id. id. 
Aspuru y Ca.: 307 Id. id. 
F. Rius: 41 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 26 id. id. 
Castecliro y Vizoso: 33 id. id. 
J. González y Ca.: 78 Id. id. 
Marina y Ca.: 941 id. id. 
J. msterrechea: 167 id. id. 
Benguria, Corral y Ca.: 32 id. id. 
Pérez y Herrera: 76 id. id.- • 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 31 id. id 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 808 id. id.. 
Sobrinos de Arriba: 21 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 6 Id. id. 
Orden: 318 Id. id., 586 id. efectos, 177 
id. tejidos, 61 Id. maquinaria. 400 id. fru-
tas, 405 cajas chocolate, 37 Id. tocino, 143 
Id. conservas. 200 id. leche, 40 id. puerco, 
32 id. quesos, 2 huacales pollos, 4 3 óleo, 
10 id. manteca, 1 automóvil, 150 barriles 
uvas,, 10 id. aceite, 100 Id. yeso, 348 far-
dos papel, 25 id. jabón y 1,707 cajas K 
"cálao. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 63 bultos efectos. 
B O L S A J P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A. B jR E 
Ollletes del canco üspanoi <le la isla d» 
Cuba contra oro, de 3% a ifá 
Plata española contra oro español 
99̂ 4, » 99% 
Grsenbacks contra c-o español. 
110% a 110% 
T A L O K E S 
Com. Vond* 
Fondos públicos Valor PjO 
120 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos á VI-
Uaclara 
(d. id. segunda id. . . . . 
td. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holgnín 
©anco Territorial 
Bonos Hlpotecarloe de la 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (00 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
loa F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1836 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Work» . . ^ 
(dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga"* 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréutlto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Te\ephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la iaia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre:e-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara &, 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . . 
Dique de la .iabana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neauiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Llght Power 
Preferidas 
Ca. Id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera f'e Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
eptrhos 
Rpíritus 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial do Cuba. 
jld. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cl»y Water V'orka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, Octubre 11 de 1912. 
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Franeigco J . Sai-her. 
Empresas M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
< Subasta de comas, losa >• rrintalerla para 
la Quinta CovaUnnen.t 
Por acuerdo de la Comisión de Compras 
y de orden del señor presidente, se anuncia 
por eate medio, para general conocimiento, 
que ae adquirirán por subasta cien camas 
para la Quinta Covadonga, y se contratari 
la loza y cr is ta ler ía que durante un añ» 
se consuma en dicha Quinta. 
Cuantos datos se relacioaan con el par-
ticular, se fac i l i tarán, a las personas qu» 
los soliciten, en la Administración de U 
repetida Quinta Covadonga, todos los d í a 
hábiles, de una a cinco de la tarde, hast 
el 16 del corriente mes. 
Habana, 6 de Octubre de 1912. 
L;l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3502 4t.s 
D I A R I O D E L A MARINA.—íBdicióü de la tarde.—Orhibre 11 de 1912. 
H A B A N E R A S 
E n k Legación del Uruguay. 
Huésped es de nuestra ciudad en 
estos momentos un ilustre brasileño, el 
doctor J . A. de Oliveira Botelho, quien 
viene de representar a su país en el 
Congreso Medico que acaba de cele-
brarse en Washington. 
E n obsequio del doctor Oliveira se 
celebrará mañana una comida en la 
Legación del Uruguay. 
Formarán el grupo de comensales, 
en torno del festejado, el Encarga lo 
de Negocios del Brasil, señor Luis de 
•Guimaraes, y su esposa, la señora Lavi-
uia de Souza Ribeiro de Guimaraes; 
la señora de nuestro Ministro en el 
Brasil. Concepción H. de Valdivia, y 
su hija, la señorita Conchita Valdivia ¡ 
«1 Cónsul General del Brasil, doctor 
Gonzalo Aróstegui, y su esposa, la se-
,ñora Felicia Mendoza de Aróstegui; el 
secretario de la Legación del Uruguay, 
«eñor Oscar Defféminis; y el anñ-
trión, señor Rafael J . Fosalba. Minis-
tro del Uruguay, y su esposa, la péñora 
Cora Muro de Fosalba. 
E l doctor Oliveira es un notable pu-
blicista y hombre de ciencia que visita 
•por vez primera la Habana. 
Reside habituaimente en Europa. 
Otra nota del mundo diplomático. 
Es la vuelta del doctor Baldomcro 
Fonseca. el caballero culto y diátimrui-
•disimo a quien vimos partir, en los co-
mienzos de año, para cumplir con el 
panoso deber de asistir a los últimos 
momentos de su amantísima madre. 
Propósito que no pudo ver realiza-
do por haberle sorprendido la fatal no 
ticia de la muerte a mitad de viaje. 
E l ilustre Ministro de la Argentina 
llegó en las últimas horas de la tar lo 
•de ayer en el vapor Mascotte acompa-
; ñado de su esposadla señora Beatriz 
Zubizarreta de Fonseca, la bella cuan-
to elegante dama, hija del Paraguay, 
que se ha hecho en la mejor sociedad 
; de la Habana de grandes afectos y 
! grandes simpatías. 
Los distinguidos esposos han tomado 
alojamiento en el hotel Sevilla toda 
i vez que tendrán que seguir viaje a Mú-
' jico, donde va el doctor Fonseca a 
' presentar sus credenciales, retornando 
en seguida a la Habana para fijar en-
|tre nosotros su residencia. 
Yo me complazco en saladar a Uis 
^lustres viajeros con la más'cordial y 
más afectuosa de las bienvenidas. 
Y otro diplomático que regresa. 
Es Mr. Beaupré, Ministro de los Es-
tados Unidos, que se encontrará "Té 
nuevo en la Habana el martes próxi-
, ni o. 
Viene con su distinguida esposa. 
* 
A propósito de viajeros. 
Ha regresado del extranjero en estos 
últimos días un contingente numeroso 
d̂e viajeros distinguidos. 
, Entre otros, el señor Secundino Ba-
lños, presidente del Casino Español; el 
señor Orensio Xodarse y su bella e in-
teresante esposa. Conchita Peña; el se-
;ñor Juan Corujo con su distinguida 
esposa; el Cónsul de Holanda, señol-
earlos Arnoldson; y el señor Eduardo 
Morales de los Ríos con su numerosa 
familia. 
También está de vuelta M, Eraile 
Roelaudts con su distinguida esposa! 
A todos, mi bienvenida. 
Traslado* 
A l Vedado, a la casa de la calle J 
'esquina a 9, acaban de trasladarse los 
distinguidos esposos Alejandrina San 
Martín y doctor José Miguel Peña. 
Días de recibo: los lunes. 
Ecos de una boda. 
Boda muy simpática y muy intere-
«ante que tuvo celebración antenoche 
'en la parroquia del Angel. 
Encantadora la novia 
Era Amparito Belt, la espiritual se-
ñorita, tan graciosa y tan delicada, 
que unía los destinos de su vida a los 
del afortunado prometida de sú amor 
y de su felicidad, el joven correcto y 
simpático José A. Valls. 
Brillante fué la ceremonia. 
E n ella actuaron como padrinos la 
respetable madre de la novia, la seño-
ra Carmen Muñoz viuda de Belt, y el 
distinguido v caballeroso licenciado 
Jorge Alfredo Belt, ñgurando como 
testigos de la desposada el doctor Adol-
fo Lámar y los señores Ricardo Kava-
nagh y Gustavo Valle. 
Y oomo testigos del novio el doctor 
José Luis Pes?ino, el señor Carlos 
Claudio Gáratc y un compañero de re-
dacción tan querido como don Tomás 
Delorme. redactor de la sección mer-
cantil del DIARIO DE LA MARINA. 
Reuníase en el templo un concurso 
de invitados tan numeroso como se-
lecto. 
Los votos se repetían. 
Y er-ín todos, lo mismo que los del 
cronista, por la más grande y más com-
pleta felicidad de novios tan, simpáti-
cos. 
* 
* * E n perspectiva... 
Y a está concertada, entre las bodas 
de este final de año. La de upa bellí-
sima vecinita de Marianao. la señorita 
Rogelia Altuzarra, y el joveu doctor 
Blás Róeafprt. 
Se celebrará en Noviembre. 
32, los cuadernos de L a Femmc Chic 
y L a Modc Parisiense, correspondien-
tes a Octubre. 
L a última palabra de la novedad en 
trajes y sombreros. 
Ediciones de gran lujo ambas. 
• * 
Capablanca en viaje. 
Nuestro muy querido compañero 
Ranl Capablanca, cuya colaboración 
como ajedrecista es tan estimada por 
los habituales lectores del DIARIO, em-
bárcase mañana, en el Morro Cavile, 
para Jos Estados Unidos, donde se pro-
pone permanecer, en excursiones de re-
creo, hasta Diciembre. 
Lleve un feliz viaje el buen amigo, 
y tráiganos de su estancia en la vecina 
Gran República los nuevos y seguros 
testimonies de cómo, por donde quî ^a 
que él va, se le aprecia y se le admira. 
* * 
Hogares frlices. 
E l joven y distinguido matrimonio 
Garlótioa Zaldo y Fernando Mendoza 
sonríe a los encantos del primer fruto 
de su dichosa unión, una angelical ni-
ña en quien cifran desde anteayer to-
das sus alegrías y todas sus satisfac-
ciones. 
Dicha análoga es la del capitán Luis 
Solano, ayudante del Presidente de la 
República, y su distinguida esposa. 
Angelina G. Madrigal, quienes ven co-
ronadas todas sus felicidades con el na-
cimiento de una tierna niña. 
También es una niña la que llena 
de alegría el hogar de la joven y bella 
señorita Lola Martínez Viñalet de An-
dreu. 
Y el de otro matrimonio, Consuelo 
Elola y José Gómez Nieto, quienes aca-
rician en su hogar a una hebifa moní-
sima. 
De igual ventura disfruta la señora 
Estela Cabrera Saavedra de Andreu, 
hija del ilustre clínico, con el feliz 
alumbramiento de un tierno niño. 
Mi enhorabuena a todos. 
Mol de la fin. 
Hablando de las primeras carreras 
de Longchamp dice un gran cronista 
parisién que allí estaban las elegantes 
pue habían regrosado de playas y < /i« 
teaux luciendo los últimos modelos de 
los más afamados modistos: trajes de 
sastre, largos man teaux y sombreros 
enormes y muy pequeños, pero en su 
mayoría blancos, de terciopelo, de pe-
luche y de forma cal-oite-heret, que es 
la vencedora, lo mismo que el calzado, 
unos zapatitos de charol en combina-
ción con piel blanca. 
Que también, dicho sea de paso, em-
piezan a llevarse en la Habana. 
BNRIQÜS F O N T A N I L L S . 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Ks la de haber sido pedida para el 
joven Rodolfo Núñez la mano de la 
graciosa señorita María Teresa Pu-
Sea enhorabuena. 
Una cristiana más. 
Es una angelical niña, fruto prime-
ro de la venturosa unión de los jóve-
nes y simpáticos esposos Coralia del 
Hoyo y Eligió Villavicencio, quien re-
cibió en la tarde de ayer las aguas del 
bautismo de manos del Presbítero 
Francisco Abascal. el popular y bien 
querida párroco del Angel. 
j Qué simpática la ceremonia ! 
Tuvo celebración en la casa de Man-
rique 128. morada de los padres de la 
nueva cristianita, siendo presenciada 
por un grupo de familiares e invita-
dos. 
Contábanse entre éstas las señoritas 
Aida Martínez, Carmelina de los Re-
yes, Julia L-ópez, Elenita Montalvo, 
Carmela Alió, María Arenas, Patria 
Martínez. Mary Morales, Nieves Lugo, 
María Gutiérrez Prada, Luisa María 
Colonge, Etelvina y Alicia del Hoyo, 
Rosita Lay, María Teresa Mañé, Fido-
lia Regueira, Clementina Sarrapdñana 
y las dos graciosas y muy simpáticas 
hermanitas Emma y Virginia Villa vi-
cencio, Las tías de la nueva cristiana. 
Recibió ésta, en brazos de la señora 
Julia García viuda de López, los nom-
bres de Rosa Inés Obdulia de la Cari-
dad. 
Y fueron sus padrinos los amantísi-
mos abuelos de la tierna niña, la bon-
dadosa y excelente dama Inés Curbeb 
viuda de Martínez, y el respetable ca-
ballero E l ¡sardo del Hoyo y García. 
Sucedió ífl bautizo, entre las ale-
grías de los presentes, una fiesta en-
cantadora. 
Para todos hubo obsequioi. 
Helados, licores y dulces riquísimos, 
como que eran de Inglaterra. 
Para la adorable cristianita todo eran 
caricias y todo agasajo». 
Y para sus padres, lo mismo que 
para sus padrinos, multiplicábaLse en-




Acabar, de recibirse en casa de AI-
bela, su agencia única, en Belascoain 
D E T E L O N A D E N T R O 
T I N T U R A " L A E S P É C T A L , , 
Vegetal é " C 0 * T I W E R¡ T A L " 
Uantez DHmffiv. n V L a meJor de todas- Conserva el cabello en su brl-
"i A í m í m A ̂ ^S^ J e ° t a : en el D©P<5sito General, á 52-50 el Estuche 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 t^ÍU^a6' 
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" E L C L U B D E L A M U E R T E " 
Anoche se celebró, en el Gran Guignol 
Español de Payret, un emocionante estre-
no: el de " E l Club de la Muerte," la fa-
mosa obra de Monezy Eon y Armout. 
Se trata de un siniestro cuadro, ultra-
dramático en verdad, que horroriza y con-
mueve en grado sumo. 
No s^ puede ir más allá, en la escénica 
expresión del terror.. . 
Desde que el telón se alza y vislúmbra-
se la artística, aunque amedrentadora, mi-
se en scene con que " E l Club de la Muer-
te" se nos ofrece, los nervios vibran, y 
los cabellos dispónense a erizar. . . Du-
rante media hora, que nos parece un si-
glo, la emoción más honda y más extraña 
nbs subyuga: estamos bajo el pleno do-
minio del Gran Guignol, con todas sus 
brusquedades, con todas sus inverosimili-
tudes, con todos sus defectos, pero, a la 
vez, avasallándonos, con toda la fuerza 
de su impresión inusitada y trágica. 
" E l Club de la Muerte" no es, sin em-
bargo, una invención caprichosa de un par 
de cerebros desequilibrados. 
No. " E l Club de la Muerte," con toda 
su excentricidad y con todo su horror, no 
es más que un pálido remedo de cual-
quiera de las muchas asociaciones análo-
gas que por el mundo—por este mísero 
mundo que creemos civilizado—existen. 
Solamente en San Petersburgo—lo aca-
bo de leer—funcionan seis de estos maca-
bros clubs.. . Un periódico reseñó no ha 
mucho la asamblea general de uno de 
ellos; y tal relato me atormentó aun más 
que la exótica representación de anoche 
en Payret. Anonadante. 
Luis Blanca ha obtenido con " E l Club 
de la Muerte" uno de sus triunfos más 
ruidosos. 
E l público, que llenaba como pocas no-
ches el amplio coliseo, le aclamó, entu-
siasmado, al final de un febricitantísimo 
monólogo, que el joven actor interpretó 
magistralmente, y al caer, por último, el 
telón, unánimes fueron las celebraciones. 
De estas correspondieron no pocas al 
amigo Bathemberg que ha derrochado lu-
jo y arte en la presentación escénica de 
este calenturiento drama, filón de emocio-
nes. . . " E l Club de la Muerte," bien re-
presentado e inmejorablemente puesto en 
escena, ha de ser visto por media Haba-
n a . . . A la otra media, si en ella abun-
dan las personas nerviosas, no seré yo 
quien se lo recomiende. 
"El Club de la Muerte" no es, teatral-
mente, manjar de fácil digestión para to-
dos. . . 
—Hoy, en primera tanda, las preciosas 
películas "Sangre corza" y "Doble equivo-
cación," y segutída representación de " E l 
Club de la Muerte." 
A segunda hora, estreno de la bella cin-
ta "A caza de novio" y, a petición de dis-
tinguidas familias, octava representación 
de " E l terrible experimento." 
—Mañana, " E l Club de la Muerte" y es-
treno de la interesantísima aventura de 
Sherlok Holmes " L a banda moteada." 
— E l domingo, en matinée, "La banda 
moteada" y " E l Club de la Mue-rte." 
— E l martes, "La Virgen del Mar," de 
Rusiñol. 
— E l viernes 18, " E l mal de la rosa," de 
Rafael Suárez Solís. 
— Y Battemberg, que se desvive por 
ofrecernos novedades, prepara el debut de 
Concepción Llórente, la afamada actriz ca-
talana, y otras sugestivas atracciones... 
ECOS 
L a novedad cinematográfica de la no-
che está en el Nacional, donde Santos y 
Artigas efectúan una insuperable campa-
ña de arte. 
Hoy es el tan anunciado estreno de " E l 
presidente de los bandidos," la estupenda 
creación que en Europa llena los teatros 
como ninguna otra. 
" E l presidente de los bandidos," cuya ad-
quisición costó no poco a Santos y Artigas, 
está basada en un episodio interesantí-
simo. 
Figuráos—lectores—que el doctor "Wat-
son, supuesto ayudante de Sherlock Hol-
mes, se propuso descubrir al famoso ban-
dido que se ocultaba a la policía,- hacién-
dose pasar como presidente de una liga 
contra los malhechores. 
Lo que luchó y sufrió Watson hasta 
capturar al audaz bandido es lo que ha 
servido de argumento para la película 
que hoy estrenan en el Nacional Santos 
y Artigas, con el título " E l presidente de 
los bandidos." 
Pero no habrá esto solamente en el Na-
cional, repleto siempre de novedades. 
En primera tanda, "La fuerza del amor" 
y "No soy yo, es la otra." 
En segunda, " E l suicidio," "Los enamo-
rados de Bebito," "Boubillar hace lo que 
quiere," y " E l presidente de los bandidos." 
— E l lunes, beneficio de Pildaín. 
— K l martes, función en homenaje a la 
Agrupación Conjuncionista de la Acera del 
Louvre. 
—Pronto, "Casada ante los hombres y 
soltera ante Dios," película rival de "La 
esclava blanca." 
• 
Hoy en Albisu, viernes de moda, "Ac-
tualidades número 39," "La Conjunción pa-
triótica," " E l secreto del inventor," "Pa-
rís y sus monumentos," "Obras son amo-
res" y "En el país de los leones." 
« 
"La rival del cardenal Richeliú," gran 
película histórica que se divide en ocho 
partes, será estrenada en la tanda inicial 
del Casino. 
Complétase dicha sección con la deli-
ciosamente cómica zarzuela "Los nues-
tros." 
La segunda tanda es doble y en ella se 
estrenará la admirable comedia en dos ac-
tos " E l matrimonio civil" o "Las sorpre-
sas del divorcio," exhibiéndose, además, 
"La evasión de la princesa Cartouche." 
— E l famoso dueto español Reynés-Ame-
lls, hará su début en la función del próxi-
mo lunes. 
Se trata de uno de los números de varie-
dades más artísticos que se conocen. 
Obtendrán un extraordinario éxito. 
"Te venció Liborio," " E l bosque miste 
rioso" y " E l sevillanito," son las tres zar-
zuelas que para hoy nos anuncia Alber-
to Garrido en Martí. 
"El bosque misterioso" es estreno. 
—Pronto, "La hija del payaso." 
L a Empresa del elegante Norma nos 
brinda para esta noche "Las dos pasio-
nes " " E l fanal de la ribera del mar," "Ca-
pricho de millonario" y "Actualidades nú^ 
mero 22." 
Mañana, tres estrenos: "Los presos 
escapados," " E l precio del silencio" y " E l 
viejo minero." 
• 
Recibo una atenta invitación para ver 
en el Politeama Chico a los fantoches hu-
manos, "Los Bertolini," soberanos de la 
r i sa . . . 
" Muy agradecido. 
m 
Luis Blanca, el aplaudidísimo director 
de Payret, me pide un favor: el de que ha-
ga constar, desde estas columnas, su im-
posibilidad de contestar personalmente a 
las innumerables cartas que a diario re-
cibe, a la vez Que con felicitaciones—por 
él muy agradecidas—con la solicitud de 
que ponga en escena determlnadai obras... 
Blanca procurará, en todo momento, ha-
qer cuanto pueda por complacer a su pú-
-blico. 
Creámoslo todos a s í . . . 
Ha terminado en Santiago de Cuba su 
brillantísima campaña la magnífica com-
pañía italiana de operetas Gattini-Ange-
iini. 
Visitará ahora, rápidamente, los teatros 
de Manzanillo, Camagüey, Santa Clara, 
Clenfuegos y Matanzas... y desde este 
^último punto se trasladará a la Habana, 
al Gran Teatro Nacional... 
1 De los habaneros ya son conocidos la 
hermosísima Anneta Gattinl y el delicio-
so Angelini: ambos, por sí solos, ya se 
merecen todo el favor del público. Y mu-
cho más si, como ahora, nos vienen al 
frente de una muy notable y completa 
compañía, cuyo repertorio es inagotable... 
Una tournée triunfal vienen efectuando 
desde Buenos Aires. 
Y sus triunfos los debió al triple es- r 
fuerzo de la excelencia de su conjunto, del ¡ 
lujo de ŝ i presentación, y, lo que no vale ! 
menos, la artística valía de su repertorio. 
Pronto se abrirá el abono correspon-
giente, en cuyas listas es de esperar que 
SguroQ nuestras familias principales... 
Anneta Gattini se lo merece todo. 
0. de la H. 
• • • 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
Payret,—"El Club de la Muerte." " E l 
terrible experimento." 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Los nuestros." "Matrimonio 
civil." . . ' . . 
Martí.—"Te venció Liborio." " E l bos-
que misterioso." " E l sevillanito." 
Turín.—(No se ha recibido el programa.) 
Norma.—Cine. 
Scevola: Código Civil. jUH 
15 tomos. ' Uri8Pnideai 
• 10 
Sánchez Román: Derecha ^ 
lúmenes. echo Civü 
Manresa: Código Civil 12 »A 
Betancourt: Código Civil 08-
Góngora: Código Civil 
García Moreno: Código p0« , 
7tManre6a: Ley de E n j u ^ C , . 
Trujillo: Compilación Procesal r> ^ 
^Betancourt: Ley de E n j S i i ^ . c 
Gide: Economía Política 
Leroy Beaulleu: Economía P „ 
Flora: Ciencia de la HTc enL0lítÍC*-
^Qovln: Derecho A d m l n f t ^ ^ o . 
mGoednew: Derecho Administra^ J 
Constitución de Cuba 
Burgess: Ciencia Política , 
Constitucional, 2 tomos. "«re^ 
Posada: Derecho Politice 4 ^ 
Marqués de Oltvet: Derecho Tn?08' 
na! Público, 4 tomos. ^ « m » ^ 
Marqués de Olivet: Derecho 
nal Privado. 0 ^ n u ^ 
Todos los estudiantes que comn. 
Textos en esta Librería serán o?sPPnel,'»• 
con una magnifica Pluma Puent* -r ^ 
tes." con punto de Oro 
s. con punto de Oro. ^ " m . 
No lvidarse, Galiano 62 "po^ 
E L C O R R E O 
C A F E R E S T A U R A N T 
D U L C E R I A Y L U N C H 
D E J E S U S M A Y O 
E s t a casa cuenta con un excelente servicio 
de cocina.—Cuartos reservados en loa alto». 
O'REILLY NUM. 2, esquina á Tacón. TELEFONO A-8913.—HABAiU 
C 3501 «It. 8-7 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Octubre 8. 
Alberto Barrete, 47 años. Concordia 262, 
Tuberculosis; Antonia Riverón, 38 años, 
Marina 8, Tuberculosis; Joaquín León, 2 
meses, Altarriba 2, Debilidad congénita; 
Luis Caballero, 11 meses. Bronquitis capi-
lar: Mariano Abreu, 52 años, Omoa 97, 
Cáncer: Mariano Torres, 42 años. Quinta 
de Dependientes, Insuficiencia mltral; Ai-
da Martínez, 11 meses. Cárdenas 13, Gas-
tro enteritis. 
Teresa Herrera, 113 años, Gervasio 2.9, 
Benelidad; Arturo Alendo, 2 meses, Peftal-
ver 103, Enteritis; José Coll, 76 años, San 
Lázaro 78, Enfermedad orgánica; José M. 
Fernández, Jesús del Monte 323, Debilidad 
congénita; Laura Llerandi, 56 años, Cuba 
18, Angina de pecho; Domingo García, 27 
años. Sanatorio Cuba, Diabetes; Hospital: 
Amalia Corrales, 49 años, Epelitelomla; 
María Medina, 28 años. 
Discurse de Merquiades Alvarcz 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Ah'arez." 
"En los monumentales discursos <nie 
aquí se imprime.i. ha subido el gra:i tribu-
no a las más altas cimas del fec-uio ora-
torio." 
Documentos Tai lamentarlos recopilados 
por l'amón Alvaiez en un elegante voVj-
lUc-n cuidadosiímerte editado, $1 OJ) piala. 
Remitiendo s-v importe en Moneda Arie-
ruMua se en\ ía franco de pone a cu.'kl-
qnior punto d a lu Isla. 
En pedidos al por mayor grandes íes-
cuentos. 
Librei la "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. . 26-4 Oct. 
A V I S O S R E L I S I Q s a ^ 
Pi-imítiva Real y M u 7 7 h ^ ¡ 
Archicof radía de María San, 
tísima de lo» Desamparados 
E l domingo trece, segundo del 
te mes. celebrará esta Ilustre A r ^ . V5-
día en la Iglesia de la Merced la f ' ^ 
dad reglamentarla mensual en b n i , ^ . 
su excelPa P a t r c í t . Mar i . S ^ n ^ T l l & 
Desamparados, con misa solemne d. - ! l 
nistros y sermón, a las ocho y media 
gando a los señores Hermanos su aMr.t..'?* 
a dicho acto con el distintivo de la T * 
cofradía. Archi" 
E l Mayordomo. 
0 4-1(1 . 
L I B R O S 
L a Librería "Cervantes" acaba de re-
cibir un completo surtido de Textos de 
todas clases, que vende a precios baratos. 
Visiten a Ricardo Veloso, Galiano 62, y 
se convencerán. 
E S C U E L A DE D E R E C H O 
Serafini: Derecho Romano. 2 tomos. 
Scevola: Código Civil, 24 tomos. 
Scevola: Código Civil, Apéndice. 
C L U B L L A N E R A 
De orden del seuor Presidente cito a to-
dos sus asociados para que no dejen 
asistir a la junta general el viernes, día 
once, a las ocho de la noche, pues es de 
suma importancia el que acudan todos: se 
trata de la aprobación del Reglamento por 
que ha de regirse el Club. Se reunirán en 
el Centro Asturiano. 
E l Secretario, 
JOSK SUARET:. 
11811 3t-9 Id-l) 
" L A Z A R Z U E L A 
9 > 
Esfa dispuesta á regalar mercancías 
Liberíyde algodón en lodos los colores a Í 5 cfs. 
Medias transparentes finísimas para señoras a 15, 20 y 27 
Id. para hombres las mas finas a 20 , 30 y 40 „ 
EN SOMBREROS Y ADORNOS LO INCOMPARABLE. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
T E L E F O N O A 7604 A L O N S O y H n o . 
C 3328 16-1 Oct 
P . A V I L A O P T I C O 
O B I S P O 90 — E l reconocimiento de la vista es G R A T I S . 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo m á s moderno, O B I S P O 90. 
OBISPO 90. E l reconocimiento de la vista es G R A T I S . 
C 3113 alt. Oct.-9 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l viernes, 11 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en la calle de C u -
ba número 80, con intervenc ión de la res-
pectiva Compañía de Seguros Marít imos, 
278 piezas con 7,783 yardas de Irlanda de 
colores, extra, descarga del vapor "Antonio 
L6pe¿." 
EMILIO SIERRA. 
11804 3d-9 lt.9 
loveÉ) sorprentefe e inofensivo 
" R A S E U R M A R V E I L L E " 
(Afeitador Maravilla) 
En T R E S MINUTOS afeita sin na-
vaja, máquina ni instrumento cortante. 
Es lo mejor, porque como antisépti-
co que es, evita toda clase de infec-
ciones. 
Sus resultados son satisfactorios e 
inofensivos, y su uso práctico por lo 
rápido y económico. 
Una caja cuesta IQ centavos y tiene 
para afeitaras de 15 a 20 veces.—Se sir-
ven pedido» por correo. 
Compre una caja hoy mismo y no lo 
deje para mañana porque es posible que 
en breve se ajjote la primera remesa. 
—Se desean agentes. 
De venta en las buenas vidrieras y 
en el depósito exclusivo para Cuba. 
Galiano 88. 
C 3488 
H a b a n a . 
10t-5 
A N U N C I O S VARIOS 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DE IODOS LOS B U S 
D I E N T E S 
DE PüENtE EN SUS 
DIVERSAS \ n u \ 
8 E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora eita. 
b&eoidofi, ffcoüitar&n el arreglo d« k 
boca á «tantos lo necesiten, aonqui 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLA5 
10623 26-14 3ej. 
m COMEZON TENIA 
CuántOB días t«rriblea de tortura, «lía» 
tas largas noches de insomnio y agonía; 
Comezón continua talmente parecía QU* 
me quería arrancar mi propia piel. 
Sentí alivio instantáneo con solament* 
refrescar y suavizar la piel. 
Con las primeras gotas de la preecri?' 
ción D. D. D. para la comezón cesó 1» 
constante . comezón, apenas las prlmerts 
tocaron la candente piel la tortura cesó. 
Con un pomo lo puede probar. 
E l D. D. D. hace muchos años que el 
conocido como un remedio absolutamen-
te seguro para la eczema, es un reraeü o 
tan lógico que limpia los gérmenes de la 
piel y deja el cutis tan suave como el a» 
un niño. . 
Estamos tan seguros del resultado qu« 
le dará el D. D. D. que le ofrecernos uj 
pomo de $1-00 con esta garantía: Si usieu 
encuentra que no le alivia la picazón w 
SEGUIDA, no le costará nada. 
L a Prescripción D. D. D. la venden IM 
farmacéuticos de importancia y 1* rec 
mlendan los siguientes: José SarIV 
niente Rey 41; Manuel Johnson. Obiap» 
30; Dr. Francisco Taquechel, Obispo 
C 3505 4-U 
GONZALO G. P U M A » 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 M 
Estudio: Prado núm. 123, pn** 
pal, derecha. Teléfono A 1221. A l -
tado 990. i ! ^ - -
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U i 
<li:i Pelo Keexe 7 J««4» CALT°E'N ü 
Tre» 6 cuatro *^c*^ones j ! , ™ \ o n •» 
cabello caro su color . P ^ ^ No itM 
brillo y .uavld*'3 de la J ^ / ^ f ^ ^ c u l ^ 
el cutis, pues ** aplica com0* y BT 
« e í t e perfumado, D r o ^ o ^ 
ticas. Depós i tos : 6arr4. -ohnson, 
chel v Americana „- gep. 
11354 
A N T O N I O jToTÁRAZOZ* 
ABOGADO 
Reina 96, a'.ota. 
O. 
D R . M A N U E L 
MEDICO D E NISO» ^ 
Consvltas de 13 1 3 . - C h » c 6 n »!• 
ft Aguacate. Teléfono »10: " " f L 
HA B A NA Núm- 98, . n W * oc. 
DOCTOR GALVEZ GUILL|¡ 
H A L E S . - E S T E f ^ R N I A S fl tfERBO. — S I F I L I S * n-* 
QUEBRADURAS- , . * 5. 
Consultas de 11 á l 7 f 4 * 
49 HA RANA 19. oct,1 
